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SISSEJUHATUS 
 
Maailm liigub tänapäeval teadmistepõhise ühiskonna suunas. Infovajadused tulenevad ühiskonna 
väärtustest, professionaalsetest, sotsiaalsetest ja majanduslikest faktoritest. Sellises ühiskonnas 
elamiseks on vaja, et iga tema liige oleks varustatud teadmiste ja oskustega, mis võimaldaksid tal 
kiiresti muutuvas elukeskkonnas edukalt toime tulla.  Tulemusliku tegevuse eeltingimuseks on 
juurdepääs informatsioonile ja teadmised ning oskused kaasaegseid infoallikaid kasutada. 
Interneti ja selle teenuste kiire ja laiaulatuslik areng ning sellega kaasnev informatsiooni 
üleküllus  ajendasid uurima, kuidas noored tulevad toime vajaliku informatsiooni leidmisega.   
Tekkis küsimus, millised valdkonnad on noorte hulgas aktuaalsed ja milliste teemade kohta 
vajatakse  informatsiooni, kas noored on nendes valdkondades piisavalt informeeritud. Noortele 
suunatud tegevus peab lähtuma noorte tegelikust olukorrast ja vajadusest (Noorsootöö 
strateegia…2006, lk10). Töö autor, töötades kooli raamatukogus, saab kasutada käesoleva 
uuringu tulemusi oma igapäevatöös. Toetudes noorteuuringute tulemustele ning  teades noorte 
eelistusi infokanalite osas, saavad  neid intensiivsemalt kasutada ja korrastada aineõpetajad 
koolides, kooliraamatukogude ning lasteraamatukogude töötajad.   
 
Infovajaduse mõistet defineerib Raamatukogusõnastik (2010 sub informatsioon) järgmiselt: 
See on töös või tegevuses tekkinud vajadus saada informatsiooni. Infovajadus tekib, kui isik 
jõuab arusaamisele, et tema teadmistes on lünk, ja soovib seda hälvet kõrvaldada. Kasutusel on 
ka mõiste infokanal (information channel) – see on vahend informatsiooni edastamiseks (2010 
sub infokanal). Mõiste infoallikas on Raamatukogusõnastikus (2010 sub infoallikas) defineeritud 
kui allikas informatsiooni saamiseks või infootsinguks (nt ajakiri, andmebaas,  spetsialist vm).  
Käesolevas uuringus käsitletakse Interneti ja portaalide ning teenuste tähtsust infoallikana, kuna 
vajadus nimetatud teenuste järele kasvab Eestis pidevalt. Uuringufirma Emor andmetel on 
Interneti kasutamine muutunud intensiivsemaks. Vähemalt viiel päeval nädalas kasutab Internetti 
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52% 6- 74-aastastest eestimaalastest ning kasutajate hulk on aastaga kasvanud peaaegu 34 000 
võrra (Eestis … 2008) Internetti hakkavad lapsed kasutama ennekõike meelelahutuseks. 6- 9 
aastaste laste meelistegevusteks Internetis on mängimine ja niisama surfamine. 10- 11-aastaste 
tegevusele lisandub e-mailide saatmine. Teismelistele on oluline Interneti vahendusel 
suhtlemine: mailide, SMS-de saatmine ja jututubades käimine. Noorte tegevused 
Internetikasutuses hakkavad muutuma täiskasvanulikumaks pärast 15. eluaastat. Otsitakse 
konkreetset infot, loetakse Eesti väljaandeid jms. (Lapsed …2002) 
 
Eestis on noorte infovajadusi ja kasutatavaid infoallikaid uurinud Tartu Anne Noortekeskuses 
2004. aastal teemal “Noorte informeeritus ja infokanalid” Anu Laasi ja Katri Lamesoo. Uurimise 
eesmärgiks oli “kaardistada noorte infokanaleid ja –vajadusi” (Laas jt 2004, lk 1). Uurimises 
osalesid koolinoored ja kooli juba lõpetanud noored, kasutati nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset 
uurimismeetodit. 
 
Piia Salundi seminaritööde (Salundi 2006, 2007) ja lõputöö (Salundi 2008)  eesmärk oli välja 
selgitada, missugused on võimalused gümnaasiumi- ja keskkooliõpilastele sobivate ning nende 
vajadusele vastavate infoallikate ning- teenuste pakkumiseks. Uuringus osalesid Pärnu linna ja 
maakonna keskkoolide ja gümnaasiumide õpilased. Uurimuse tulemusena selgus, et noortele 
suunatud infoallikatest teavad gümnaasiuminoored vähe. See võib olla tingitud huvipuudusest, 
kuid ka veendumusest oma võimes ise infot hankida. Infoallikana eelistatakse kasutada teisi 
inimesi (sõpru, vanemaid, tuttavaid), Internet on oluline suhtluskanal, kuid seda kasutatakse ka 
olulise infokanalina erineva valdkondliku info otsimisel.  
 
Gümnaasiumiõpilaste infovajaduste ja kasutatavate infoallikate teemat on käsitlenud oma 2007. 
ja 2008. aasta seminaritööde käigus toimunud Viljandi linna ja maakonna gümnaasiumide 10. 
klasside õpilaste uuringutes ning  2009. aastal kaitstud lõputöös „Õpilaste valdkondlikud 
infovajadused ja kasutatavad infoallikad Viljandi linna ja maakonna gümnaasiumide näitel“ Reet 
Elur. Töö annab ülevaate Viljandi linna ja maakonna gümnaasiumiõpilaste infovajadustest ja 
sagedamini kasutatavatest infoallikatest. Uuritud gümnasistide eelistatuim infoallikas on 
Internet, seejärel sõber ning infot vajatakse kõige rohkem edasiõppimisvõimaluste kohta. (Elur 
2009)  
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„Tartu noorte infoportaali loomine“ oli T. Linnamäe 2005. aasta bakalaureusetöö teema. 
Uurimuses osalesid 14- 22 aastased noored. Statistikale ja  läbiviidud uurimusele tugineva 
bakalaureusetöö eesmärk oli analüüsida Tartu noortele suunatud infoportaali loomist. Portaali 
eesmärk on koondada võimalikult palju noori huvitavat ja puudutavat infot võimalikult vähese 
vaevaga leitavalt. (Linnamäe 2005)      
Käesoleva lõputöö eesmärgiks on  anda ülevaade Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Lääne- Viru 
maakonna Vinni-Pajusti Gümnaasiumi  õpilaste (edaspidi kasutatud ka mõistet “noored”)  
infovajadustest ning kasutatavatest  infoallikatest. Lõputöö toetub kahe uurimuse tulemustele:  
2009. aasta seminaritööle, mis põhines ankeetküsitlusel Rakvere Reaalgümnaasiumi 
gümnaasiumiõpilaste seas ning 2010. aasta jaanuaris toimunud ankeetküsitlusele Lääne-Viru 
maakonna Vinni–Pajusti Gümnaasiumi 10.- 12. klasside õpilaste hulgas. 
Uuringus käsitletavad põhiprobleemid on: 
a)millised on gümnaasiuminoorte infovajadused valdkonniti, kuidas noored hindavad oma 
informeeritust antud valdkondades ning milliste teemade kohta sooviksid nad rohkem 
informatsiooni; 
b)milliseid allikaid kasutavad gümnaasiumiõpilased info leidmiseks,  kas kasutatavad infoallikad 
on usaldusväärsed ja kas küsimustele leitakse alati vastused; 
c)kas ja millised on erinevused linna- ja maanoorte infovajaduste ja kasutatavate infoallikate 
vahel.  
 
Käesoleva uuringu läbiviimisel on töö autor kasutanud ankeetküsitlust. Rakvere 
Reaalgümnaasiumi 10.- 12. klassi õpilaste  infovajaduste ja kasutatavate infoallikate uuringu 
korraldas töö autor märtsis 2009. Lääne- Viru maakonna Vinni-Pajusti Gümnaasiumis viidi 
ankeetküsitlus läbi jaanuaris 2010. Küsitluslehed esitati õpilastele paberkandjal ja tulemuste 
analüüsimisel on kasutatud programmi Microsoft Excel. 
 
Käesolev lõputöö koosneb neljast peatükist. Esimene peatükk vaatleb erinevate teadlaste 
käsitlusi informatsioonist, infovajadusest ja infokäitumisest. Lühidalt on tutvustatud erinevaid 
lähenemisviise infokäitumise uurimisele. Teine peatükk käsitleb noorte infovajaduste uuringuid 
ning annab ülevaate nende käigus välja töötatud teoreetilistest suundadest. Kolmandas peatükis 
antakse ülevaade Vinni-Pajusti Gümnaasiumi noorte infovajaduste ja –allikate uuringu 
tulemustest. Neljas peatükk võrdleb Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Lääne-Viru maakonna Vinni-
Pajusti Gümnaasiumi 10.-12.klasside õpilaste infovajaduste uuringute tulemusi.  Käesoleva töö 
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uuringute tulemusi võrreldakse ka Pärnu linnas ja maakonnas (Salundi 2008) ning Viljandi 
linnas ja maakonnas (Elur 2009) läbiviidud uuringute tulemustega.  
  
Lõputööl on  kaheksa lisa ja saksakeelne kokkuvõte.   
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1. INFORMATSIOON, INFOVAJADUS JA INFOKÄITUMINE  
 
 
1.1 Informatsioon 
 
Informatsiooni hankimine ja kasutamine on seotud kõigi eluvaldkondadega ning on inimese 
käitumise tavapärane osa. Informatsiooni hankimine ja otsing on alati olnud olulise tähtsusega, 
kuid kaasaegses ühiskonnas on see lausa vältimatu. Informatsioon on tänapäeva ühiskonna 
tunnus, nõue, aga ka produkt ning selle kättesaadavus on infoühiskonna toimimise üks 
eeltingimusi. (Tikk, Nömper 2007, lk 11) 
 
Informatsioon on tõenäoliselt kõige tihedamini kasutatav ja kõige harvemini täpselt kasutatav 
termin raamatukogunduse ja infoteaduse alal. Informatsiooni on defineeritud kui teadmistetulva 
või mõtteid. See võib teadmisi täiendada, restruktureerida, muuta. Informatsiooni tulv, indiviidi 
pühendumine ja tõekspidamised kujundavad ja korraldavad teadmisi.  Informatsiooni mõiste 
Raamatukogusõnastikus (2010 sub informatsioon) on tähenduslikku vormi ehk konteksti 
asetatud andmed, millel on reaalne või oletatav väärtus vastuvõtja jaoks.  
 
Paljud autorid on püüdnud luua üldist informatsiooni definitsiooni, samas on  paljud oma 
definitsioonidesse kätkenud kindlad eeldused informatsiooni loomuse kohta (Case 2002, lk 45). 
D.O.Case`i väitel on informatsioon antropoloog G. Batesoni tõlgenduses kõik, mis muudab 
indiviidi teadmiste seisundit. Mitmete teiste autorite sõnastus on sarnane. D.O.Case`i sõnul 
väidab G. A. Miller, et informatsioon on igasugune stiimul meie ümbruskonnas. Selline 
iseloomustus informatsioonile on väga laiaulatuslik. Paljud autorid on esitanud informatsioonile 
kindlad nõudmised: informatsioon peab olema alati tõene või kasulik, peab olema väljendunud 
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mingi vormi või objektina, peab olema tahtlikult edasiantud jne. (Case 2006, lk 40) 
Informatsiooni kasulikkust on D.O.Case`i väitel seostatud ka C. Shannoni teooriaga, mille 
kohaselt informatsioon on miski, mis vähendab ebakindlust (Ibid, lk 51).  
 
Tavaliselt kasutavad inimesed sõna “informatsioon” mõtlemata selle definitsioonile, nad teavad, 
mida see tähendab. Oxford English Dictionary põhjal on informatsioon “teatavaks tegemine. 
Rääkimine millestki või miski, millest on räägitud.” Sellest definitsioonist selgub, et sõna 
“informatsioon” võib tähendada nii protsessi kui teadet. (Case 2006, lk 42) 
 
Michael Bucklandi 1991. aastal väljatöötatud tüpoloogia jagab termini “informatsioon” kolme 
kategooriasse: 
1)informatsioon kui protsess: viitab informeerimisele, infokommunikatsioonile ja inimese 
teadmisseisundi muutustele; 
2)informatsioon kui teadmine: see, mis on omandatud esimeses kategoorias; 
3)informatsioon kui asi: objekte (nt andmed, dokumendid) nimetatakse “informatsiooniks”, sest 
neid peetakse informatiivseks (Buckland 1991).  
 
Tähelepanu on pööratud ka mõistete “andmed” ja “teadmine” defineerimisele. D.O.Case`i väitel 
märgib F. Machlup, kes uuris, kas “informatsioon” on sünonüüm “andmete” ja “teadmistega”, et 
traditsiooniliselt on neid kolme koheldud hierarhiana, kus andmed on alumised ja teadmised on 
tipus. Ta väidab, et paljud uurijad peavad andmeid nn tooreks informatsiooniks, vähesed näevad 
informatsiooni kui andmete tüüpi. D.O.Case`i väitel leiab F. Machlup, et selline hierarhia on 
ebavajalik. Kindlamal pinnal seisab arusaam, et informatsioon on teadmine, mis on sõelutud, 
organiseeritud ja mõistetud inimaju poolt. Informatsiooni hangitakse rääkimise kaudu, teadmisi 
aga mõtlemise teel. Uusi teadmisi võime vormida seesmiste kogemuste või mõtete kaudu, ilma et 
ammutaksime välisest ümbruskonnast uut informatsiooni. Seega ei pea D.O.Case väitel F. 
Machlupi arvates informatsioon ja teadmised olema tingimata üks ja sama, kuid võivad seda 
siiski olla. D.O.Case ütleb, et R. Hayes eristab teadmisi ja informatsiooni väites, et teadmised on 
seesmised- neid ei saa vastu võtta, vaid need tuleb inimese sees luua. (Case 2006, lk 64)  
Tavaliselt ei ole terminid “informatsioon”, “andmed” ja “ teadmised” infokäitumise- alastes 
uuringutes kindlalt välja joonistatud. Vahetegemine info, andmete ja teadmiste vahel on 
enamikes infohankimise alastes uuringutes väheväärtuslik. (Case 2006, lk 65).  
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1976. aastal on B. Dervin, kes arendas välja sense- making koolkonna, välja pakkunud kolm 
informatsiooni tüüpi: 
1) objektiivne, väljaspool inimest asuv informatsioon, mis kirjeldab reaalsust ( aga mitte kunagi 
täielikult); 
2) subjektiivne, inimese seesmine informatsioon, mis esitab meie nägemust reaalsusest, 
struktuure, mida me reaalsusele omistame; 
3) sense- making informatsioon, mis peegeldab protseduure ja käitumisi, mis võimaldavad meil 
“liikuda” välise ja sisemise informatsiooni vahel, et maailma mõista ja tavaliselt ka selle 
mõistmise kohaselt käituda (Dervin 1976). Selline lähenemine ei pea formaalseid infosüsteeme 
(nt raamatuid) tähtsamaks mitteformaalsetest infoallikatest (nt sõbrad, sugulased, kaastöölised) 
(Case 2006, lk 43). 
 
Informatsiooni mõistmisel on ühene see, et reaalsust mõistetakse väljaspool meid asuvana, kust 
on võimalik “ammutada” seda, mida oleme harjunud nimetama informatsiooniks. Info 
hankimine võib olla igapäevane tegevus- ajalehe lugemine, raadio kuulamine, televiisori 
vaatamine, aastaarvude otsimine teatmeteosest, nõu küsimine kolleegidelt ja sõpradelt,  võtmaks 
vastu otsuseid või lahendamaks probleeme.  Kaasaegses infoühiskonnas peavad ühiskonna 
liikmed olema võimelised infot hankima ja relevantset informatsiooni tõhusalt kasutama 
tulemaks toime kiiresti muutuvas infokeskkonnas. Vähene info muudab inimese rahulolematuks, 
sest puudub vajalik teave otsuste langetamiseks. Mitmed empiirilised uuringud on näidanud, et 
inimesed eelistavad kindlalt pöörduda infoallikate poole, mida nad on varem kasutanud, selle 
asemel, et proovida uusi infoallikaid. Vähima jõupingutuse printsiibi (principle of least effort) 
teooria eeldab, et inimene täidab ülesandeid nii, et peaks tegevustele kulutama nii vähe jõudu kui 
võimalik. Teooria on kasutusele tulnud lingvistikast, kuid seda on kasutatud ka arvutiteaduses (nt 
otsingud) (Case 2005, lk 289). Vähima jõupingutuse printsiibi eelduseks info hankimisel on, et 
inimene minimeerib info kättesaamiseks tehtava jõupingutuse. Isegi siis, kui sel juhul tuleb 
leppida informatsiooni väiksema kvaliteedi või kvantiteediga. Sellega seletatakse elektrooniliste 
ressursside, eriti veebilehtede kasutamist. (Ibid, lk 290) 
 
Info kasutamine on midagi enamat kui rahuldatud nõue (kavatsetud kasutamine), see võib olla 
sirvimise tulemus või juhuslik tulemus. Terminit “ettekavatsemata infokasutamine” kasutatakse 
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siis, kui info leitakse sirvimise või juhusliku avastamise teel. Erinevus kavatsetud ja 
ettekavatsemata infokasutuse vahel omab tähtsust info otsingusüsteemi ülesehituse terminites. 
Sellest tulenevalt peaksid info kasutamise uuringud tegema vahet nende kahe vormi vahel. Kuna 
inimesed saavad kasutada ainult seda, mis on kättesaadav, on kasutamine sõltuv info olemasolust 
ja sellele juurdepääsust. Teoreetiliselt peaks paremini ligipääsetav informatsioon rohkem 
kasutamist leidma, seda võiks nimetada võrgu fenomeniks. Professionaalsete infotöötajate üks 
tähtsamaid ülesandeid on teha info kasutajatele nähtavaks ja osata valida ja eraldada oluline 
ebaolulisest. Inimeste infoga ülekuhjamine on siin suureks riskiks. (Nicholas 2000, lk 27-30)   
 
 
1.2 Infovajadus   
  
Infovajadus tekib inimese ja keskkonna vastastikuses mõjutuses, kui indiviid satub olukorda, 
milles ta ei tule enam toime nende teadmistega, mis tal juba olemas on (Tibar 2001, lk 9).  
 
Inimene tegeleb kogu oma ärkveloleku aja informatsiooni otsimise, leidmise ja kasutamisega. 
Infootsing võib väljenduda väga erinevates tegevustes. Vastavalt sellele, millises 
tegevusvaldkonnas on infovajadus tekkinud,  määratletakse erinevaid infovajaduse mõisteid: 
1) argielu infovajadus; 
2) vaba aja infovajadus; 
3) erialane infovajadus; 
4) kodaniku infovajadus. (Uverskaja, Papp 2005, lk 214)  
 
Infovajaduse käsitlus kuulub infoteaduse tuumvaldkondade hulka, kuigi tema abstraktse ja 
raskesti uuritava olemuse tõttu on mitmed infoteadlased seadnud kahtluse alla infovajaduse 
eraldi käsitlemise mõttekuse. Alternatiivina on pakutud uurida põhivajadusi ning vaadelda, 
millised infovajadused nendega seostuvad. Füsioloogiliste vajaduste rahuldamisega võib liituda 
info otsimine. Keerulisem aspekt seostub sellega, et infovajadust on raske eelnevalt ära tunda- 
järeldusi infovajaduse kohta saab teha alles pärast selle rahuldamist. See on ka põhjus, miks 
küsimustele, millist informatsiooni sa vajad? ning kas olukorra lahendamiseks piisab 
informatsioonist? on sageli raske vastata.  Kuna infovajadust on mõisteliselt raske piiritleda, siis 
käsitlevad mitmed infoteadlased infovajadust kui ebakindlat situatsiooni või kui “anomaaliat” 
ehk puudulikkust inimese teadmiste struktuuris või kui “lünka”, mis seisab varasemate teadmiste 
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ja hetke probleemolukorra lahendamiseks vajamineva teadmise vahel ning mis kutsub esile 
infootsikäitumise. Kuna ühel meelel ollakse selles osas, et infootsikäitumise protsessi käivitab 
infovajadus, siis on oluline mõista neid tegureid, mis viivad erinevates situatsioonides olevad 
inimesed tõdemuseni, et probleemi on võimalik (paremini) lahendada, protsessi on võimalik 
(efektiivsemalt) arendada või nähtust on võimalik (avaramalt) mõista, just neile hetkel veel mitte 
teadaoleva informatsiooni abil.  (Tüür 2005, lk 200) 
 
Mõistega “infovajadus” tähistatakse inimese seisundit, kus ta tajub, et ei tule enam toime 
olemasolevate teadmistega kuni uute teadmiste omandamiseni. Ta võib vajada täiendavat 
informatsiooni või täiesti uusi teadmisi.  See vajadus võib olla seotud  igapäevaelu toimingute ja 
harrastustega samuti ka töö- või õpiülesannete täitmisega.  
Raamatukogusõnastik (2010 sub infovajadus) annab termini “infovajadus” seletuseks: 
inimtegevuses tekkinud vajadus saada informatsiooni. 
Inimene võib seda lünka täita mälu kasutades-  meelde tuletades, sõpradelt või tuttavatelt 
küsides, kuhugi helistades, raamatut sirvides, veebilehti analüüsides või tehes läbi süsteemse 
infootsingu. Infovajaduse tüüpe võib eristada lähtuvalt info hulgast, situatsioonist, rollist, mida 
täidetakse, või info iseloomust.  
Eduka infootsingu eelduseks on infovajaduse äratundmine, eesmärkide püstitamine, infopäringu 
sõnastamine. Oluline on, et osataks infovajadust ära tunda ja andmete, teadmiste, oskuste või 
kogemuste puudumise aspektist analüüsida. 
Temaatika piiritlemine, lähtumine konkreetsest probleemist aitab ära tunda infovajaduse tüübi: 
• vajadus hankida lisateavet, et paremini olemasolevat mõista või paremini küsimusest aru     
saada; 
• vajadus paremini orienteeruda mingis küsimuses; 
• vajadus kujundada oma arvamus; 
• vajadus saada konkreetseid juhtnööre praktilise tegevuse sooritamiseks; 
• vajadus uue teabe järele; 
• vajadus igakülgselt uurida teatud küsimust. (Virkus, Uukkivi, Uverskaja, Kuiv 2010) 
 
Vähesed infootsingu uurijad süüvivad teemasse sügavuti, uurimaks , mis inimese vajadused 
tegelikult on (Case 2002, lk 67). D.O.Case väidab, et A.Green on 1990. aastal teinud vajaduse 
mõistest neli üldistavat järeldust:  
1) vajadus on alati instrumentaalne, sisaldab jõudmist ihaldatud eesmärgini; 
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2) vajadused on tavaliselt vaieldavad, see on nende põhierinevus tahtmistest; 
3) vajadus on seotud paratamatuse mõistega sel viisil, et aeg- ajalt on sellel pigem moraalne kaal. 
See tähendab, et me kasutame fraase “inimvajadus” või “põhivajadus” viitamaks seisundile, 
mida püüame saavutada (AMaslow järgi nt olla kaitstud või armastatud) ning mida iga inimene 
peab heaks. Erinevus põhi- ja teiseste vajaduste vahel on viinud mõned infoõpetlased (nt 
T.Wilson) väiteni, et informatsioon on selgelt pigem teisene kui põhivajadus. Samas on mõned 
psühholoogid käsitlenud lähedalt seotud mõistet “tunnetusvajadus” kui inimese põhivajadust; 
4) vajadus ei ole tingimata meeleseisund, on võimalik mitte teada, millised on tegelikud 
vajadused. (Case 2002, lk 65- 66) 
 
Vajaduse mõiste tervikuna on lahutamatu ühiskonna väärtushinnangutest. Vajadust võib 
identifitseerida soovina või mitte; uurimistöö vajadusena identifitseeritud vajadust võib võtta 
soovina, samas kui enesetäiustusliku vajadusena identifitseeritud vajadus võib olla sooviga 
vastuolus. Vajadus on potentsiaalne soov. (Kikas 2008, lk 124) 
Teadvustamata infovajadus on aimdus millestki, mida me veel ei tea. Infovajadus on omamoodi 
stressisituatsioon, mis tõukab tegevusele, põhjustab meeldivaid või ebameeldivaid tundeid. 
T.Wilson ja C.Walsh (1996) kasutavad artiklis  infootsingut aktiviseeriva mehhanismi seletusena 
stressi ja toimetuleku printsiipi, mille kohaselt infootsingu protsess käivitub juhul, kui stressi 
tase, mille info otsimatajätmine põhjustab, ületab stressiga toimetuleku taseme. Samas võib 
inimeste stressitaluvuse tase olla erinev  või stressi võidakse ignoreerida.  
 
D. O. Case`i sõnul paljud infouurijad infovajaduse mõistes ei kahtle. Enamus uurijaid eeldab, et 
infovajadused eksisteerivad ja ei ole eriti problemaatilised. Esitades aga põhiküsimuse, kuidas 
infovajadus esile kerkib, tsiteerivad nad tavaliselt R. Taylorit, C. Atkinit, N. Belkinit või B. 
Dervinit.  D.O.Case´i väitel hõlmab R. Taylori  käsitlus infovajadusest nelja staadiumit: 
1)sisemine vajadus (visceral need), ebamäärane mitterahulolutunne, võib olla teadlik või 
mitteteadlik, ilmselt keeleliselt võimatu väljendada; 
1) teadvustatud vajadus (conscious need), veel   ebamäärane ettekujutus, millest mõnikord 
räägitakse teisele inimesele; 
2) formuleeritud vajadus (formalized need) selles staadiumis on inimene võimeline moodustama 
vajaduse kohta formaalse avalduse; 
3) kohandatud vajadus (compromised need), võib olla küsimus raamatukoguhoidjale või otsing 
infosüsteemidest. (Case 2002, lk 67-68)  
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Infovajaduse tekkides püütakse vajadus rahuldada, leida vajalikku teavet ning seda tehakse 
vastavalt vahenditele ja personaalsetele võimetele. Infovajadus vallandab infootsimise protsessi. 
Protsess hõlmab endas mitmeid seotud samme. Saadud tulemit hinnates selgub, kas otsingut 
tuleb korrata või on saadud teave piisav ja rahuldab meie vajadusi.  
N. Belkin ja B. Vickery möönavad D.O.Case´i väitel, et infovajaduse jälgimine on 
problemaatiline sest vajadus on kellegi peas ning jälgija peab selle tuletama, kui otsing on 
käimas või on toimunud. Mõned teadlased (nt T. Wilson) usuvad, et infovajadus on ebareaalne 
mõiste, kuna enamik infovajadusi on selgitatavad mõne üldisema vajadusega (nt vajadus teada 
piima hinda on seotud vajadusega süüa või säästa ressursse). (Case 2002, lk 73) 
 
B. Dervin selgitab infovajaduse olemust inimese vajadusega “mõtestada” (make sense) maailma. 
Sense- making uurimissuund on suuresti tekkinud igapäevaelu infootsimise põhjal. Infovajadus 
on selle käsitluse kohaselt lõhe, mis tuleb täita millegagi, mida vajav inimene nimetab 
informatsiooniks. Inimene peab maailmast aru saama, sellest ennast pidevalt informeerima. 
(Dervin 1976)  
 
Ideaalne oleks, kui infovajadused ja infosoovid kattuksid. Kuna me ei ela täiuslikus maailmas ja 
eksisteerib terve rida takistusi ning faktoreid, mis tingivad selle, et kõike, mida vajatakse, ei 
taheta, ja kõike, mida tahetakse, tegelikult ei vajata. Infovajadustele ja infosoovidele avaldavad 
mõju ka subjektiivsed faktorid- isiksus, aeg, ressursid. Seega võib üksikisikutel puududa 
motivatsioon info hankimiseks (see tendents on süvenev, kuna infot on liiga palju), neil pole 
aega info otsimiseks, neil võivad puududa oskused info asukoha väljaselgitamiseks, samuti võib 
puududa juurdepääs vajalikele inforessurssidele (nt rahapuudus). Tegemist on erinevate 
materiaalsete ja isikuliste faktoritega. (Nicholas 2000, lk 24- 25)  
 
Teadvustamata infovajaduse korral ei tea inimesed alati, millised on nende infovajadused. Nad 
pole teadlikud, et kusagil eksisteerib informatsioon, mis võiks neile abiks olla. Nad ei tea, et uus 
informatsioon on neile teadaoleva info iganenuks muutnud ja tekitanud juba uue infovajaduse. 
Informatsiooni asjakohasust on võimalik ainult siis tuvastada, kui on tekkinud teadvustatud 
infovajadus. (Nicholas 2000, lk 23) 
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K. Shenton ja P. Dixon ütlevad, et enamik noorte infokäitumise mudeleid on loodud 
kooliülesannete täitmise taustal (Shenton, Dixon 2003, lk 6). Teadlaste väitel algab 
infootsikäitumine siis, kui inimese elus esilekerkinud situatsioon stimuleerib infovajadust.  
 
Nad toovad välja 13 tüüpi infot, mida inimesed võivad vajada: 
1) nõuanne- vajadus selle järele võib esile kerkida igas käesolevas uuringus käsitletud 
valdkonnas; 
2) spontaanne “elusituatsiooni“ informatsioon vastuseks esilekerkivatele probleemidele ja 
uudishimule; 
3) isiklik informatsioon, mis võib olla seotud noorukite endi või teiste inimestega nende 
sotsiaalses maailmas; 
4) tunnetealane tugi; 
5) teiste empaatiline mõistmine; 
6) tugi oskuste arendamiseks; 
7) koolis käsitletav informatsioon: seda võidakse otsida kooliülesannete täitmisega seoses, 
samuti võib otsingu ajendiks olla mõni koolis käsitletud teema; 
8) huvist ajendatud informatsioon; 
9) tarbijainformatsioon: valikute tegemiseks võimaliku ostusoovi puhul; 
10) enesearendamisega seotud informatsioon, mida vajatakse tegevussuundade üle 
otsustamiseks; 
11) ettevalmistav informatsioon, mis kuulub eelseisva väljakutse juurde; 
12) juba teadaoleva informatsiooni ümberhindamine ja täiendamine; 
13) kontrollitav informatsioon, mis kinnitab või lükkab ümber nooruki olemasolevaid kahtlusi. 
(Shenton jt 2003, lk 10)  
 
Vajadus nõuande järele võib noortel tekkida erinevates eluvaldkondades. Seda seisukohta tuleb 
küsitluste ja intervjuude ettevalmistamisel silmas pidada. Isiklikuks informatsiooniks saab 
pidada suhteid, tervist ning tervislikke eluviise. Tunnetealast tuge vajatakse muredega 
üksijäämise ennetamiseks. Enesearendamise all võib välja tuua oskust otsida Internetist infot 
edasiõppimise või töö leidmisega seotud võimaluste, hobide ja kooliülesannete kohta. Uurides 
noorte vajadusi saame efektiivsemalt olla abiks informatsiooni leidmisel ja probleemide 
lahendamisel. 
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Infovajaduse ja infootsingu parem mõistmine peaks viima efektiivsema infokasutuseni. 
Infokirjaoskaja suudab ära tunda situatsiooni, kus infootsingust võiks olla oluliselt abi probleemi 
lahendamisel, s.t. analüüsida infovajadust ning kasutada mitmesuguseid infoallikaid nii 
elektroonilises kui traditsioonilises vormis (sh näiteks teisi inimesi kui infokandjaid). Ta oskab 
saadud informatsiooni kriitiliselt hinnata ja probleemi lahendamiseks kasutada ning parimal 
juhul sellest uusi teadmisi luua, mis oleksid selges ja loogilises vormis ka teistele kättesaadavad. 
(Tüür 2005, lk 206)  
  
 
1.3 Infokäitumine 
 
Mõisted information seeking ja information retrieval, mida infouurijad teineteisest selgelt 
eristavad, võiks Sirje Virkuse arvates tõlkida eesti keelde “infootsing”. Information seeking 
tähendab informatsiooni otsimist kõigist kättesaadavatest infoallikatest ja –kanalistest ( 
eestikeelse terminina pakub S.Virkus “informatsiooni hankimine”), information retrieval 
(“informatsiooni otsimine”) on aga see osa informatsiooni hankimisest, mille puhul kasutatakse 
abivahendina arvutit. (Virkus 2003) Käesoleva töö seisukohalt ei ole eelpool nimetatud terminite 
eristamine oluline ja uuringu tulemuste analüüsis on need ühendatud termini “infootsing” alla.   
 
Enamik empiirilistest uuringutest ei püüa informatsiooni hankimist (information seeking) 
defineerida, oletades, et see on miski, mida inimesed teevad infovajaduse rahuldamiseks. 
D.O.Case`i väitel on G. Marchionini infohankimise mõiste probleemile orienteeritud: „protsess, 
milles inimesed kavatsevad tahtlikult muuta oma teadmiste seisundit“ („a process in which 
humans purposefully engage in order to change their state of knowledge“) ja „mis on lähedalt 
seotud õppimise ning probleemide lahendamisega“ („closely related to learning and problem 
solving“). Mõne uurija jaoks on informatsiooni hankimine sünonüüm B.Dervini sense- 
making´uga. (Case 2002, lk 75) T.Wilson peab info hankimiseks „eesmärgipärast informatsiooni 
otsimist rahuldamaks teatud eesmärki“ ja sellele vastavat käitumist infootsikäitumiseks 
(information seeking behaviour) (Wilson 1999, lk 250).  
Eelpoolnimetatud definitsioonid rõhutavad tahtlikku tegevust. Laiem mõiste, mis hõlmab ka 
passiivset informatsiooni hankimist, on infokäitumine (infomration behaiviour). (Case 2002, lk 
75)  
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T.Wilsoni definitsiooni järgi moodustavad infootsikäitumise tegevused, mida inimene võib teha 
oma infovajadusest teadlikuks saanuna ning ka sellise informatsiooni otsimine mistahes viisil ja 
selle kasutamine või edastamine (Wilson 1999, lk 249). T.Wilsoni arvates sisaldab 
infootsikäitumine aktiivset ja passiivset informatsiooni otsimist ja kasutamist. Aktiivne 
infootsikäitumine on näiteks vahetu suhtlemine, passiivne näiteks reklaami jälgimine 
televiisorist, kavatsemata sellele informatsioonile vastavalt tegutseda. Infootsikäitumine algab 
tajutud infovajaduse tagajärjel- infokasutaja püüab seda vajadust rahuldada ja teeb päringuid 
formaalsete või mitteformaalsete infoallikate kaudu. Õnnestumise korral kasutab inimene leitud 
informatsiooni ja see võib tajutud infovajaduse täielikult või osaliselt rahuldada, ebaedu puhul 
tuleb aga protsessi korrata. Infootsikäitumise osaks võivad olla ka teised inimesed, kellele 
võidakse kasulikuna tunduv informatsioon edasi anda. (Wilson 1999, lk 251) 
 
T.Wilson on välja töötanud infootsikäitumise mudeli (joon 1), mis selgitab infovajadusi ja 
infootsikäitumist mõjutavaid tegureid. Ta näitab, et infovajadused tõusevad esile pigem mingist 
põhivajadusest lähtuvalt ning vajaduse rahuldamiseks vajaliku informatsiooni hankimisel puutub 
inimene kokku mitmesuguste takistustega. Kognitiivset dissonantsi infokäitumise motivaatorina 
vaadeldes tuleb silmas pidada, et inimesed tajuvad ja taluvad konfliktseid teateid ja situatsioone 
erinevalt. See, mis ühes tekitab vajaduse otsida oma teadmiste, väärtuste või tõekspidamiste 
kinnituseks (või nende muutmiseks) informatsiooni, ei pruugi teise puhul tegutsemiseks piisavalt 
stressi tekitada.  
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Joon 1 Wilsoni infootsikäitumise mudel (Wilson 1999) 
 
T.Wilsoni arvates võib infovajadus tekkida psühholoogilistest, kognitiivsetest ja afektiivsetest 
vajadustest. Nimetatud vajaduste kontekst moodustub kogu ümbritsevast keskkonnast, isiku 
sotsiaalsest rollist ning isikust enesest. Nimetatud tegurid võivad tegeliku info hankimise ära 
hoida või seda hoopis abistada. (Wilson 1999, lk 252) Praeguseks on infootsingu ja –vajaduse 
uuringutes jõutud tõdemuseni, et tegureid, mis infokäitumise algatamise või katkemiseni viivad, 
võib esineda infokäitumise mitmes erinevas etapis ning need on omavahel sageli vaid 
analüütiliselt eristatavad. Ka juhul, kui vajadust informatsiooni järele on tunnetatud ning seda 
endale tunnistatud, võib otsust informatsiooni otsimise kohta mitte järgneda. Brenda Dervin 
nimetab seda oma Sense- making- teooria kohaselt lüngaks situatsiooni ja infokasutuse vahel. 
(Dervin 1976)  
 
Inimese tajusid määrab infootsingu käigus osaliselt kontekst- isik situatsioon, taust ja ümbrus. 
Kontekst mõjutab allikate valikut ja kaasnevaid tähendusi. Infootsi protsessis võivad esile 
kerkida ka tingimused või takistused, nt kalduvus ebakindlusele, mis võivad tuleneda mitte ainult 
vähese, vaid ka liiga suure hulga informatsiooni omamisest. (Case 2002, lk 108)  
D. O. Case (2002) teeb erinevate uurimuste põhjal järelduse, et inimesed kalduvad otsima 
meelelahutust ning eelistavad sageli teatud määral fakte fiktsiooniga segada. Vajadus 
meelelahutuse järele mõjutab aga suuresti infoallikate valikut. 
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Infootsing  on niisuguste meetodite ja tehniliste võtete kogum, mis võimaldab infomassiivist 
kiiresti leida vajalikku informatsiooni.  Adekvaatse infota ei saa teha otsuseid, kasutada ressursse 
jpm. Informatsiooni tuleb üha juurde ja suutlikkus seda leida ning adekvaatselt analüüsida 
muutub üha olulisemaks. Igasuguse informatsiooni vähese kasutuse põhjuseks on muuhulgas 
vastavate kogemuste ja eelteadmiste puudumine. (Uverskaja, Papp, Luht  2005,lk 171- 172) 
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 2. NOORTE SEAS LÄBI VIIDUD INFOKÄITUMISE 
UURINGUD 
 
Infohankimise ja –otsimise uuringud olid enam kui poole sajandi jooksul suunatud enamasti 
infokanalitele ja –süsteemidele. Uuringute peamine tähelepanu oli info hankimise objektidel ja 
kohtadel: raamatud, raadio, ajakirjandus, televisioon, raamatukogud jne. Uuriti eelkõige 
formaalseid süsteeme, infokasutaja asemel infoallikaid ja nende kasutamist. 1970tel nihkus 
uuringute kese süsteemilt inimesele- informatsiooni loojale, hankijale, kasutajale. T.Wilson 
(1994) on öelnud, et infovajaduse ja infokasutuse uuringutes on palju tähelepanu pööratud 
sellele, kuidas inimesed infoallikaid ja infoteenuseid kasutavad, vähem on uuritud infovahetust, 
infokasutust, infoedastust. Selle asemel, et uurida inimesi endid ja nende infootsikäitumise 
erinevaid aspekte, on mitmed kasutajauuringud keskendunud sellele, kuidas inimesed 
infosüsteeme kasutavad. T.Wilson lisab, et infokäitumine ei ole ainult infoteaduse uurimisobjekt. 
Infokäitumisega on seotud ka organisatsiooniliste otsuste tegemine, turundus, isiksuseuuringud, 
meediauuringud, tervisekommunikatsioon, arvutil baseeruvatele infosüsteemidele esitatavad 
nõudmised jne. D.O.Case (2002, lk 138) ütleb, et enamus infootsingu ja infokasutuse uuringutest 
ei ole teooria ülesehituseks tehtud, vaid on loomult administratiivsed, hõlmates andmekogumist 
infoasutuste (nt raamatukogu) tegevuse parandamiseks. 
 
C.W.Choo ja E.Auster on D.O.Case`i väitel jaganud uuringud süsteemikeskseteks ja 
inimesekeskseteks. Inimesekeskseid uuringuid jaotavad nad omakorda infokasutaja 
professionaalsesse või sotsiaalsesse gruppi kuulumise järgi ja nende demograafilise tausta järgi. 
B.Dervin toob D.O.Case`i sõnul kümme näidet traditsioonilistes uuringutes vaatluse all olnud 
infokasutajate demograafilisest jaotusest (nt vanus, sugu, rass, rahvus jne), nimetatutele lisaks on 
veel mitmeid alternatiivseid võimalusi inimeste grupidesse jaotamiseks. D.O.Case paigutab 
erinevad infouuringute iseloomustused kolme kategooria alla: ametid või töörollid, sotsiaalsed 
rollid ja demograafiline taust. (Case 2002, lk 227)   
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Infohankimisealastes uuringutes, milles osalenud on valitud eelkõige vanuse põhjal, on eelistatud 
uurida lapsi ja eakaid inimesi, nende vahele jäävale vanusegrupile keskendumine ei ole levinud. 
Palju on uuritud nn täiskasvanud elanikkonda, kuhu on kaasatud ka eakad ( kuid mitte lapsi ja 
teismelisi). (Case 2002, lk 273) 
 
S.Virkus kirjutab oma 2003. aasta artiklis, et 20. sajandil tehtud info hankimise ja –otsingu  
alastest uuringutes on tähelepanu keskmes üliõpilased ning uuringud on läbi viidud ülikoolide 
raamatukogudes. Kuna paljud uurijad töötavad ülikoolide juures, siis on selline suunitlus 
arusaadav, uurimisobjektid on hõlpsasti kättesaadavad. Inimeste infokäitumist (information 
behaviour) on 1980ndatest aastatest alates uuritud paljudes kontekstides, paljude uurijate poolt 
ning ajendatuna arvukatest motiividest ja eesmärkidest. S.Virkuse 2003. aasta artikli järgi  on 
uuritavate ring laienenud, haarates lapsi, eakaid, puuetega infokasutajaid, teise emakeelega 
huvigruppe ning teisi infokasutajaid.  (Virkus 2003). 
 
Noorsoo- uuringud on noortevaldkonna planeerimiseks ja teostamiseks vajalike süstemaatiliste ja 
võrreldavate uuringute olemasolu ning noortele suunatud tegevuste põhinemine nendel 
(Noorsootöö Strateegia … 2006, lk 23). Eesti Noorsootöö seadus (1999) piiritleb noorena 
seitsme kuni kahekümne kuue aastast isikut. Uuringutes on mõistel „noor“ üpris lai skaala. 
Näiteks on A.Shetoni ja P.Dixoni uuringutes osalenute vanus ulatunud kolmest eluaastast 
kaheksateistkümneni (Shenton jt 2003, lk 9)  M.Wilsoni 2002. aastal korraldatud küsitluses olid 
vastajad jaotatud vanusegruppidesse järgmiselt: alla 12-aastased, 13-17-aastased ja 18-30- 
aastased (Wilson 2002, lk 5). A. Laasi ja K. Lamesoo uuringus kuuluvad mõiste alla koolinoored 
ja noored need, kes „on päevastes õppeasutuste õppimise lõpetanud ning kombineerivad hariduse 
saamist tööotsimise, töötamise ja/või oma pere eest hoolitsemisega“ (A. Laasi jt 2004, lk 4). T. 
Linnamäe  uuringus osalesid 14-22-aastased Tartu maakonna noored (Linnamäe 2005). P. 
Salundi lõputöö uuringus osalesid 10.- 12. klasside õpilased vanuses 15-20 eluaastat (Salundi 
2008). R. Eluri lõputöö uuringus osalenud 10. klasside õpilaste vanus jäi vahemikku 16-18 
eluaastat  (Elur 2009). Käesolevas uuringus osalejad on 10.- 12. klasside õpilased, kelle vanus on 
vahemikus 16- 20 eluaastat.  
 
Noorte inimeste infovajaduste uurimine on seotud mitmete takistustega. Paljud neist on seotud 
infovajaduste uuringutega üldises mõttes.  Probleem on infovajaduse definitsiooni 
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formuleerimises nii, et seda oleks võimalik kasutada uuritavates tingimustes. See omakorda võib 
juhtida sellistesse valdkondadesse nagu näiteks, kuidas vajadus võib olla tekkinud, kas 
uurimustöö fookus on asetatud ainult väljendatud infovajadusele ja informatsiooni vormile, 
millest uurijad on huvitatud. Selline seisukohavõtt peab olema lugejale selge ja konkreetne. 
A.Shentoni ja P.Dixoni sõnul väidab T. Wilson, et kui termin “infovajadus” jääb määratlemata, 
siis on tulemuseks segadus. Mitmed autorid on juhtinud tähelepanu asjaolule, et nad tunnevad 
muret pigem vajaduste kui soovide pärast. Kuigi selle üle on arutletud, millist informatsiooni 
üksikisik tegelikult vajab, on see teema ikka problemaatiline. (Shenton jt 2004, lk 297)  
 
Aastatel 1999.-2000. uurisid A.Sheton ja P.Dixon Suurbritannias noorte infovajadusi ja tegevusi, 
millega noored nendele vajadustele reageerivad. A.Shentoni ja P.Dixoni uuringus osalejate 
vanused ulatusid kolmest eluaastast kaheksateistkümneni (Shenton jt 2003, lk 9). Andmeid 
koguti 12 fookugrupilt ja läbi viidi 121 individuaalset intervjuud. Küsitlus toimus dialoogi 
vormis. Infovajaduse- ja infootsingu uurimise ühendamisel lähtuti printsiibist, et infootsingut 
tuleb mõista seda inspireerinud infovajaduse kontekstist lähtuvalt. Infovajadust käsitleti kui 
„inimese soovi või vajadust omandada intellektuaalset materjali, et kergendada, lahendada või 
muud moodi reageerida olukorrale, mis tema elus esile kerkib“ (Ibid, lk 8).  Uurijad käsitlesid 
informatsiooni mitmete erinevate omaduste põhjal, nagu täpsus (täpsem, üldisem), ajakohasus, 
arusaadavus ehk tasand, ulatus, uudsus, mille puhul toodi välja kolm tasandit- uus info (mille 
puhul puudub eelnev teadmine teema kohta), laiendav (tuttava teema kohta otsitakse rohkem 
üksikasju) ja täiendav (otsitakse infot teadmistes olevate lünkade täitmiseks). Mitmed uurimuses 
osalenud pidasid mõnda tüüpi vajadusi tähtsamaks kui teisi. Näiteks võis kooliga seonduv olla 
olulisem kui isikliku huvi rahuldamine (Shenton jt 2003, lk 25). Uuringu tulemusena tuvastati 
situatsioonilised faktorid, mis seotud vajaduse stiimuli, vajaduse arengu ja ajaskaala, hangitud 
informatsiooni, kasutaja situatsiooni ja lõpptootega, mille jaoks informatsiooni oli tarvis 
(Shenton, Dixon 2005, lk 21). Nõutud informatsiooni omadustena on uurimistulemustes ära 
toodud täpsus, info võib olla täpsem või üldisem (Ibid, lk 23), ajakohasus, tasand ehk 
arusaadavus, millises vormis peab info olema ja milline peab olema selle ulatus. Viimasel puhul 
jagasid autorid informatsiooni kvalitatiivseks („sügavamale kaevudes ja rohkem teada saades 
jõuan asja tuumani“) (Shenton jt 2005, lk 24) ja kvantitatiivaseks („piisavalt informatsiooni, et 
ma saaksin kokku kaks tuhat sõna“) (Ibid, lk 25). 
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A.Shenton ja P.Dixon toovad erinevate uurijate seisukohad noorte uuringutes välja oma artiklis 
„Infovajaduste iseloom ja selle uurimise strateegia noorukite hulgas“ (Shenton, Dixon 2004, lk 
296- 310). Näiteks kirjutavad nad oma artiklis, et D.Nicholase väitel saab raamatukogu 
kasutajate põhjal kasulikku statistilist teavet, kuid välja jäävad inimesed, kes ei kasuta 
raamatukogu, samuti ei peegelda raamatukogu uuringud teisi infoallikaid, mille tagajärjel jääb 
üldine pilt piiratuks (Ibid, lk 302). Samas artiklis kirjutavad autorid, et V.A.Waltersi uurimuses 
on kasutatud väliseid käitumise tunnusjooni ja intervjuusid ning V.A.Walters nendib, et laste 
infoallikateks on vanemad ja täiskasvanud inimesed. Uuringutes osalevatel kümneaastastel lastel 
on vähe kogemusi maailma asjades ja nad ei oska infovajadust veel määratleda. A.Shentoni ja 
P.Dixoni artiklis on käsitletud B. Poston-Andersoni ja S. Edwarsi tehtud uuringut teismeliste 
tüdrukute kohta. Tüdrukud kirjeldasid oma viimasel ajal esinenud muresid ja probleeme. 
Määratleti, mis neil meeles oli. Selle tulemusena said uurijad rohkem andmeid, kui kasutades 
sõna infovajadused. Samas on sellise küsitluse puhul oht, et vastatakse nii laialt, et uurijal on 
raske üles leida infovajaduse osa. Uurijad palusid tüdrukutel meenutada, millistele küsimustele 
nad vastuseid otsisid. Sellises kontekstis on vastajad võimelised oma infovajadusi otseselt 
väljendama. Uurijad said oma töösse lisada uue dimensiooni. Tüdrukud arutlesid, milliseid 
küsimusi, olenemata vadkonnast, nad küsiksid inimestelt, kes on  noorte eluga kursis ja oskaksid 
nende küsimustele vastata. (Ibid, lk 304) 
 
2004. aasta artiklis on A.Shenton ja P.Dixon välja toonud mõnede autorite seisukoha, kes on 
uuringutes probleemseks pidanud sõna „informatsioon“. Probleemiks on see sõna eelkõige 
noorema vanuserühma õpilastele, kuna võib eeldada, et kümneaastane ei oska oma infovajadusi 
määratleda. Tema infoallikateks on täiskasvanud või eakaaslased. Vanemad kooliõpilased on 
juba teadlikumad oma soovidest ja neid huvitavatest valdkondadest. Võib- olla tundub sõna 
„informatsioon“ neile tõesti väga koolisõnana. A.Shenton ja P.Dixon kirjutavad oma artiklis, et 
J.M.Pitts viis näitena õpilaste hulgas läbi uurimuse merebioloogia valdkonnas, jättes välja sõna 
„informatsioon“. Ta usub, et teismelised tajuvad seda sõna „koolisõnana“, mis võib nende 
mõtlemises põhjustada piiranguid. Mõne teise sõna kasutamine võib anda teistsugused 
tulemused. (Shenton jt 2004, lk 303) 
 
Mitmetes uuringutes on kasutatud fookusgrupi intervjuusid kombineerituna mõne teise 
andmekogumismeetodiga. M.Wilson korraldas 2002. aastal Lõuna-Aafrikas Alexsan Kopano 
Teabekeskuses (Alexsan Kopano Resource Center) (Wilson 2002, lk 3) noorte soole 
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orienteeritud info- ja õppimisvajaduste hindamise uuringu. Analüüsiti 89-liikmelise fookugrupi 
ning 48 ankeedi vastuseid. Küsitletud jaotati vanusegruppidesse: 7-12- aastased, 13- 17- aastased 
ning 18- 30- aastased. (Ibid, lk 5)   M.Wilsoni uurimusest selgus, et infovajaduste erinevused on 
suuremad vanusegrupiti kui soolise kuuluvuse järgi liigitatud gruppides. Ankeedile vastanud 
pidasid ülekaalukalt tähtsaimaks haridusalast informatsiooni (Ibid, lk 30). 
Oma uuringu tulemuste põhjal jagas M. Wilson noorte infovajadused 5 gruppi: 
1) töö (kaasa arvatud karjäärialane info, tööotsimine, ettevõtlus);    
2) eluks vajalikud oskused (otsuste vastuvõtmine, kuidas öelda EI, teismeliste rasedus, turvaline 
seks, kuidas hoida oma tervist, kuidas enda eest hoolitseda ning end kaitsta, kuidas olla edukas, 
kuidas olla finantsiliselt jätkusuutlik); 
3) haridus (koduste ülesannetega seotud teemad, kooli puudutav info, õppeainete valikud, 
edasisele ja kõrgemale haridusele ligipääs, info õppimisvõimaluste kohta, info õppimise 
rahastamise kohta, milline haridus aitab saada tööd); 
4) väärkohtlemine ja/või kuritegu (laste õigused, vägistamine, üldine väärkohtlemine, solvajate 
karistamine, enesekaitse); 
5) tervis (kaasa arvatud HIV/Aids, seksuaalsel teel üleantavad haigused, üldine heaolu). Nende 
teemade detailid erinevad sõltuvalt vanusegruppidest nii spetsiifiliste teemade aspektide 
terminite kui ka esitatud informatsiooni poolest. Neid erinevusi tuleks arvesse võtta 
lõpptulemuste väljaarendamise protsessis. (Wilson 2002, lk 6) 
 
Mitmetes uuringutes on infohankimine seotud eelkõige õppimisega. A. B. Enochssoni 2005.aasta 
uuring käsitleb küsimusi, milliseid oskusi on õpilastel nende arvates vaja õnnestunud 
infootsiprotsessiks ja kuidas need oskused on seotud üksteise ning õpetamisega. Andmed, mis 
uurimusest saadi, koguti erinevate meetoditega (vaatlus, intervjuud, ankeedid jne) 1998.- 2003. 
aastani 110 Rootsi õpilaselt eelkoolist põhikooli 9. klassini. Eelistati koole, kus õpetajad 
kasutasid klassis arvutit loomuliku õppevahendina. Uuringu eesmärk oli mõista, mida õpilased 
teevad, kui nad otsivad koolis Internetist informatsiooni ja kuidas  see väljendub, kui neile on 
antud võimalus töötada pika perioodi vältel hea juhendamise all. A. B. Enochsson leidis kuus 
erinevat oskust, mis õpilaste arvates on põhilised: keel ja tehnoloogia tundmine, mida nimetasid 
noorimad uuringus osalejad ning mis on eelduseks Internetist info otsimisel; teadmine 
erinevatest infootsimisviisidest ja kuidas otsimootorid töötavad- oskused, mis on otseselt seotud 
Internetiga; eesmärkide seadmine ning kriitikavõime- oskused, mis on kasulikud ka väljaspool 
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Internetti. Igas vanuses õpilased märkisid, et Internetist info otsimise õppimine võtab aega ja 
võib olla närvesööv. (Enochsson 2005) 
 
D. E. Agosto ja S. Hughes- Hassell (2005, lk 143)   väidavad, et enamik inimese infootsingu 
kohta tehtud uuringuid on keskendunud infootsingule töö, teadustöö või õpingute tarbeks, samas 
on aga suur osa inimeste infokäitumisest seotud igapäevaelu infootsinguga. Nad toovad välja, et 
enamik igapäevaelulise infootsingu uuringuid on jõudnud järeldusele, et suure osa kogu 
kasutatavatest infoallikatest moodustavad inimesed, samuti rõhutavad nad P. J. McKezie väidet, 
et sotsiaalsed suhted ja kontekstid võivad igapäevaelu infoallikate kasutamisel mängida suuremat 
rolli kui kognitiivsed tegurid. D. E. Agosto ja S. Hughes- Hassell (2005, lk 144) uurisid 27 
Philadephia linna 14-17-aastase teismelise igapäevaelulist infootsikäitumist. Põhilised 
küsimused olid: millist tüüpi infot teismelised oma igapäevaelus vajavad, millist infomeediat 
ning milliseid inimesi info hankimisel eelistavad. (Ibid, lk 142) Uuringus kasutati mitut erinevat 
andmekogumismeetodit, ka kirjalikke tegevuspäevikuid ja grupiintervjuusid. Tulemustest selgus, 
et osalejad otsustavad rajatud inimsuhete, küsimuste temaatika ja info hankimise asukoha põhjal, 
milliste inimestega konsulteerida ja millist meediat kasutada. Valikuid tehakse printsiibil „see 
oleneb“ ( „it depends“), mis toetab uuringu autorite sõnul McKenzie igapäevaelu 
infootsikäitumise juures väljatoodud sotsiaalse konteksti tähtsust. Kõik intervjueeritud grupid 
eelistasid infoallikana inimesi, eriti sõpru ning perekonda, järgnesid koolitöötajad, mentorid, 
klienditeenidajad, raamatukogutöötajad ja juhuslikud inimesed. Teised infoallikad olid 
(nimetamise sageduse järjekorras) telefon, televisioon, arvuti, raadio, ajalehed, tootepakendid, 
isiklikud kommunikatsioonisüsteemid (nt e- post), trükitud koolimaterjalid, tootekataloogid, 
pisitrükised, raamatud, ajakirjad ja telefonikataloogis. (Agosto jt 2005, lk 158) Teemadeks, mille 
kohta infot vajati, olid koolitöö, kellaaeg/kuupäev, sotsiaalse elu/vabaaja tegevused, ilm, 
igapäevaelu rutiin (nt toidu- või riietuse valik), popkultuur, jooksvad sündmused, transport, 
isiklikud finantsid, tarbijainformatsioon, isiklik areng (ka kolledži, stipendiumite info) ja tööinfo. 
(Agosto jt 2005, lk 159)  
 
Noorteuuringu puhul on raske määratleda, milline uurimismeetod oleks efektiivne. Käesoleva 
töö autor on arvamusel, et seda pole üheselt võimalik määratleda. Küsitluslehe kasutamisel võib 
olla ohuks see, et uurija ei ole käsitlenud kõiki noort huvitavaid valdkondi ning sel puhul pole 
ülevaade terviklik. Suulise küsitluse puhul tekib oht, et noor ei taha ja ei julge oma seisukohta 
välja öelda. Kasutades uurimisvariandina neid täiskasvanuid, kes igapäevaselt noorte ja lastega 
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töötavad, tekib oht, et täiskasvanu ei pruugi noori mõista või noored ei jaga täiskasvanuga kõiki 
muret valmistavaid probleeme. Selle kinnituseks võib tuua käesolevast uuringust noorte vastuse. 
Ankeedis küsiti: “Kui sul on mure või tekib küsimusi loetletud valdkondades, kust sa abi otsid?” 
Valdav osa uuringus osalenud noortest nimetas esimese infoallikana Internetti ning siis vanemaid 
ja sõpru. Nõustamiskeskust oli nimetanud ainult väga väike osa vastanutest. 
 
Eestis on noorte infovajaduste ja kasutatavate infoallikate teemal mõned uuringud läbi viidud.   
Aastatel 2000- 2004 uurisid A. Toots, M. Plakk ja T. Idnurm infotehnoloogia (IT) ja inimese 
interaktsiooni Eesti haridussüsteemis. Uuring  “Tiiger Luubis” koosnes kolme blokki grupeeritud 
küsimustest: info- kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) koolis ja igapäevaelus; IKT ja 
pedagoogiline innovatsioon; kool IKT-põhise õppimise toetajana (Toots, Plakk, Idnurm 2004, lk 
10). Uuringu valimi moodustasid õpilased, õpetajad, koolijuhid ja IT- juhid. Juhuvalimi meetodil 
saadi koolid ning nendest teise valimina testitavad klassid konkreetses koolis( 8. ja 11.). Valimis 
loodi 5 eksplitsiitset kihti (regioonid) ja 3 implitsiitset kihti (eesti linnakool, eesti maakool, vene 
linnakool). 2000. aastal kujunes valimi suuruseks 98, 2004. aastal 84 kooli, kuna osa koole oli 
vahepeal likvideeritud. (Ibid, lk 11) Uuringu tulemused näitasid, et kui aastal 2000 oli 
arvutikasutajaid kogu õpilaste valimist 90%, siis 2004. aastal 97% (Toots jt 2004, lk 16).  Nelja 
aastaga kasvas arvutikasutus väljaspool kooli 15% võrra (Ibid, lk 17).   Infootsing Interneti abil 
on õpilaste hulgas  tõusnud esikohale ning aru on saadud info otsimise ja analüüsimise oskuse 
olulisusest. Nelja aastaga toimus märkimsväärne progress arvutikasutamisvõimaluste ja 
arvutialaste pädevuste osas.  Interneti olemaolu ja massiline kasutamine on kujunenud tänapäeva 
Eesti iseloomulikuks jooneks. Uuringu tulemused kinnitavad, et arvuti on muutnud õpilaste 
infoleidmis- ja suhtlemisviise, meelelahutusi ja hobisid. Ülekaalus on Interneti kasutus, 
järgnevad meilisuhtlus, õppimisele lisainfo leidmine, jututubades suhtlemine, andmete 
töötlemine jne. Kokkuvõtvalt tõdetakse, et õpilaste hoiakud arvuti tähtsuse ja mõju osas on 
muutunud realistlikumaks; IKT ei ole nende elust välja tõrjunud tavapäraseid infoallikaid ja 
autoriteete, välja arvatud „vana meedia“ (televisoon, ajakirjandus). ( Ibid , lk 34) 
 
2004. aastal viidi läbi Tartu Anne Noortekeskuse uuring “Noorte informeeritus ja infokanalid”, 
mille autoriteks Anu Laasi ja Katri Lamesoo. Uurimuse eesmärgiks oli anda ülevaade Tartu linna 
ja maakonna noorte infovajadustest, infootsimise oskustest ja info kasutamisest (Laas, Lamesoo 
2004, lk 6). Uuring viidi läbi koolinoorte seas ankeetküsitluse vormis ning töötavate noorte seas 
rühmaintervjuuna.  
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Ankeetküsitluse tulemustest selgus, et kõige enam olid noored huvitatud informatsioonist 
töövõimaluste, õppimisvõimaluste ja vaba aja veetmise kohta. Kõige suuremateks infokanaliteks 
olid sõbrad ja tuttavad (67,4%), järgnesid meediakanalid ning Internet. Kõige külastatavam 
veebileht oli www.rate.ee, järgnesid www.neti.ee ja www.hot.ee ( Laas jt, lk 18). Puudulik on 
informatsiooni otsimise oskus, kasutatavate Internetisaitide arv ning Internetivõimaluste 
ärakasutamine (Ibid, lk 25).  
Kokkuvõtteks leidsid autorid, et noorte informeeritus mitmetes eluvaldkondades ei olnud 
rahuldav.  Probleem oli kõigis vastajagruppides vähene info töövõimaluste kohta. 
Ettevõtlusalane teadlikkus oli madal ning ressurssidest nimetati suurimateks probleemideks 
võimaluste-, aja- ja rahapuudust. ( Laas jt, lk 18) 
 
Tartu Ülikooli Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond korraldas 2002. aasta detsembris ja 
2003. aasta jaanuaris mahuka küsitluse  15- 74- aastaste inimeste hulgas „Mina. Maailm. Meedia 
“ (Vengerfeldt, Runnel 2004, lk 252). Vastajad jaotati vanusegruppidesse, käesoleva töö 
seisukohalt on oluline vanusegrupp 15-19-aastased. Uuringutulemuste põhjal on 15-19-aastaseid 
enam huvitavad teemad noorte elu, kool, haridus, õppimine, uudised Eestist, telesaated ja filmid 
(Vihalemm, Kõuts 2004, lk 342). Vastuste analüüs näitas, et 41% sellesse gruppi kuuluvate 
noorte elus on väga olulisel kohal arvutid, Internet ja seltsielu, meelelahutust ja hingelist 
tasakaalu otsitakse aga muusika kuulamisest, suhtlemisest lähedastega, tantsimisest ja 
sportimisest (Ibid, lk 92).  Interneti kasutajad eristati uuringus kasutussageduse, kasutamisaja 
alguse ja Internetile kulutatud aja järgi (Vengerfeldt, Runnel 2004, lk 252). Peaagu pooled 15- 
19-aastastest noortest kuuluvad gruppi, mida uuringu läbiviijad nimetasid „suhtlejateks“ (Ibid, lk 
380). Sellesse gruppi kuulujate jaoks on Interneti juures oluline isikutevaheline suhtlus. 
Foorumites ja jututubades osalemine, kommentaaride lugemine ja kommentaaride kirjutamine on 
väga oluline ja muud Interneti kasutusvõimalused on hoopis vähemtähtsad. (Ibid, lk 254)  
 
Tartu Ülikooli tudeng T. Viilup käsitles oma 2007. aasta bakalaureusetöös noorte meediakasutust 
ja uuris 106 Tallinna ning Võru 10. klassi õpilast. Muuhulgas selgus, et kõige sagedamini 
kasutavad noored Internetti, sellele järgneb televiisor (Viilup 2007, lk 29). 94% vastanutest 
kasutab Internetti iga päev (Ibid, lk 34).  Enda päevauudistega kurssiviimiseks eelistatakse 
televiisorit Internetile (Ibid,lk 31).  Meediakanalite usaldusväärsuse poolest on kõige eelistatum 
Eesti Televisioon, kuigi eelistatakse vaadata rohkem erakanaleid TV 3 ja Kanal 2. T. Viilup peab 
selle tõenäoliseks põhjuseks Kanal 2 uudistesaate „Reporter“ meelelahutuslikkust. (Ibid, lk 37)  
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T. Linnamäe 2005. aasta bakalaureusetöö „Tartu noorte infoportaali loomine“ püüab jõuda 
mingile kindlale seisukohale, milliste vahenditega loodav portaal noorte hulgas võimalikult 
edukaks kujuneks. Töös keskendub T. Linnamäe noorte hinnangule neile vajaliku informatsiooni 
kättesaadavuse kohta.  Uuringu tulemustest selgub, et noorte igapäevaelu oluliseks osaks on 
Internet, mis on muutunud info otsimise ja kasutamise võimalusest suhtluskeskkonnaks ja 
kogukonnaks, kus veedetakse suur osa ajast. (Linnamäe 2005) 
 
2004. aastal viis Tartu Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Noorsooteenistus läbi uuringu „Tartu 
noorte vaba aja veetmise võimalused ja vajadused“. Küsitleti 7.-12. klassi õpilasi ja 
huvikeskustes kuni 21-aastaseid noori (Kõiv 2004, lk 4). Uuriti, kus veedab noor oma vaba aega, 
kuidas saab kätte teda huvitavat infot, millist infot ta eelistaks, millal peaksid toimuma 
noorteüritused jne (Kõiv 2004, lk 3). Küsitlus viidi läbi koolides, noortekeskustes ja noorte 
huviklubides, ankeedile vastas kokku 552 noort. (Ibid, lk 4) Küsitlus näitas, et paremini oli info 
kättesaadav valdkondades, mis kajastuvad aktuaalselt meedias ja mille kohta toimuvad 
infopäevad- seega probleemsed valdkonnad- alkohol ja tubakas, aidsi- ja narkoennetus,  
noorteüritused ja vaba aja veetmise võimalused. Vähem olid noored informeeritud 
töömalevatest, välismaal edasiõppimise võimalustest, projektidest ja nõustamisest. ( Kõiv 2004, 
lk 5) Rohkem informatsiooni eelistanuks noored saada edasiõppimisvõimaluste kohta Eestis ja 
välismaal, samuti vaba aja veetmise võimaluste ja noorteürituste kohta. Info liigub küsitletute 
sõnul enamasti sõprade ja tuttavate kaudu, olulisel kohal on ka Internet ja voldikud- trükised. 
(Ibid, lk 7)  
 
P. Salundi seminaritöödes (Salundi 2006, 2007) ja lõputöös (Salundi 2008) käsitletud teemadeks 
on noorte eelistatumad infoallikad ja nende kasutamissagedus. Intervjuudes (Salundi 2008) 
osalenud Pärnu linna ja maakonna  noored nimetavad erinevaid valdkondi, mille kohta neil napib 
informatsiooni. Kõige rohkem mainitakse info vähesust vaba aja veetmise võimaluste kohta. 
Ankeetküsitluste (Salundi 2006, 2007) tulemustest selgub, et enam vajatakse informatsiooni töö- 
ja edasiõppimisvõimaluste kohta.   Usaldusväärsete infoallikatena toovad noored välja kõigepealt 
oma vanemad ning sõbrad. Vanemaid, sõpru ja tuttavaid usaldavad enim ka intervjueeritud 
õpilased, kuid nad toovad samas välja võimaluse, et inimestevahelise infovahetuse käigus võib 
informatsioon kaotada täpsuse. (Salundi 2008) 
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R. Eluri lõputöö „Õpilaste valdkondlikud infovajadused ja kasutatavad infoallikad Viljandi linna 
ja maakonna gümnaasiumide näitel“ sihtgrupiks olid 10. klasside õpilased. Uurimuses osalejaid 
oli kokku 318. (Elur 2009) Viljandi linna gümnaasiumiõpilaste seas korraldatud küsitluste 
tulemused olid sarnased Viljandi maakonnas toimunud küsitluse tulemustega. Viljandi linna ja 
ka Viljandi maakonna küsitluses osalenud noored tunnevad kõige rohkem huvi 
õppimisvõimaluste, vaba aja veetmise ja huvialadega seonduva informatsiooni vastu. Nendes 
valdkondades soovitakse saada rohkem informatsiooni. Vähe soovitakse infot nõustamiskeskuste 
ja ettevõtluse kohta. Suurim erinevus maakonna- ja linnanoorte infovajaduses oli suhetega 
seotud valdkonnas. Viljandimaa noored on uuringu tulemustes olulisuselt esimesele kohale 
paigutanud informatsiooni, mis puudutab suhteid pere ja sõpradega, romantilisi suhted ja 
seksuaalsusega seotud informatsiooni. Viljandi linna gümnasistidel on see valdkond paigutunud 
alles seitsmendale kohale. Ankeetküsitlusest selgus, et noorte eelistatuim infoallikas on Internet, 
sageli arutatakse küsimusi ka sõbraga. Maakoolide noortest kasutab Internetti infootsinguks pisut 
enam õpilasi (57,3%) kui linnakoolide noortest (45,5%). (Elur 2009)  
 
Käesoleva töö autor uuris 2009. aasta seminaritöös “Rakvere Reaalgümnaasiumi 10.- 12. 
klasside õpilaste infovajadused ja kasutatavaid infoallikad” (Sihvart 2009) noorte valdkondlikke 
infovajadusi. Töö eesmärk oli välja selgitada gümnaasiumiõpilaste infovajadus valdkonniti,  
eelistatumad infoallikad ning nende allikate kasutussagedus. Küsiti ka noorte hinnangut oma 
oskustele infot otsida.  Uuringu tulemustest selgusid  noorte jaoks tähtsad valdkonnad ning 
valdkonnad, milles noored ei ole piisavalt informeeritud. Eelkõige napib gümnaasiumiõpilastel 
infot edasiõppimise ja töövõimaluste kohta. Infot otsitakse nendes valdkondades Internetist. 
Kuigi suur osa vastajaist hindas oma info otsimise oskust heaks, selgub uuringust siiski, et 
umbes pooled vastanud õpilastest saavad oma küsimustele vastused vaid mõnikord. 
Koolisiseseid infoallikaid kasutavad noored vähe. Tuleb mõelda, mida saab muuta, et kooli 
koduleht ja stendid oleksid noorte jaoks atraktiivsemad ning et noorte info otsimise oskused 
areneksid ja vajaliku info leidmine muutuks edukamaks. Uuringu tulemusi on kasutatud 
käesoleva töö neljandas peatükis, et võrrelda Rakvere Reaalgümnaasiumi kui linnakooli ja 
Vinni-Pajusti kui maakooli õpilaste infovajadusi ja kasutatavaid allikaid. 
 
Noorte infovajadusi ja kasutatavaid infoallikaid on oluline uurida. Saades teada, milliseid 
infokanaleid noored eelistavad ja millist infot nad vajavad, saame kasutada neid allikaid noorte 
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puhul intensiivsemalt ning saame uurida, miks mõned infokanalid leiavad vähem kasutamist. 
Infovajaduste uurimine ei ole noorte puhul lihtne. Kasutada võib erinevaid meetodeid ja 
lähenemisi uurimuste läbiviimiseks, nagu oli näha eelpoolkirjeldatud uuringutest. Kooliõpilaste 
infovajaduste ja kasutatavate infoallikate uurimine on oluline valdkond, millele tuleb rohkem 
tähelepanu pöörata.     
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3. VINNI-PAJUSTI GÜMNAASIUMI 10.-12. KLASSI ÕPILASTE 
VALDKONDLIKUD INFOVAJADUSED JA KASUTATAVAD 
INFOALLIKAD 
 
2010. aasta jaanuaris toimus ankeetküsitlus Vinni-Pajusti Gümnaasiumi (VPG) 10.-12.klasside 
õpilaste seas, milles osalesid 10., 11. ja 12. klass. VPG on Lääne- Viru maakonna üks neljast 
maagümnaasiumist ning osales uuringus, kuna töö autor soovis võrrelda maa- ja 
linnagümnaasiumi noorte valdkondlikke infovajadusi ja kasutatavaid infoallikaid, noorte 
informeeritust valdkonniti ning hinnangut oma infootsi oskustele. Ankeedid (vt lisa 1) jagati 
õpilastele kokkuleppel klassijuhatajatega ning täideti klassijuhataja tunnis.  
 
Üheks uurimuse eesmärgiks oli  välja selgitada, millised on noorte jaoks probleemsed 
valdkonnad, milliseid infoallikaid noored kõige sagedamini kasutavad ning eraldi on ankeedis 
küsitud noorte Interneti kasutamise harjumuste ja oskuste kohta. Ankeedi koostamisel kasutati 
nii valikvariantidega kui ka avatud küsimusi.  
 
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 10. klassis õpib 25 õpilast, 11. klassis 36 õpilast ja 12. klassis 39 
õpilast, kokku 100 õpilast.  Täidetud ankeete saadi tagasi 92 (8 õpilast puudus küsitluse päeval). 
Uuringus osales 92% gümnaasiumiõpilastest, kellest oli neide 60 (65,2%) ja  noormehi 32 
(34,8%).  Uuringus osalejate vanuseline jagunemine on järgmine: 16-aastaseid 21õpilast, 17-
aastaseid 27 õpilast,  18-aastaseid 35 õpilast, 19-aastaseid 9 õpilast.  
 
10 uuringus osalenud VPG õpilase elukoht on Rakvere linn, 76 õpilast elab Lääne- Virumaal, 5 
õpilast elab väljaspool Lääne-Virumaad. Elukoha on jätnud vastamata 1 õpilane.  
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3.1 Infovajadused valdkonniti 
 
Ankeetküsitluses soovis töö autor teada saada, millised valdkonnad Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 
gümnaasiumiõpilastele enam huvi pakuvad. Küsitlusest selgus, et kõige rohkem huvitab noori 
informatsioon  vaba aja veetmise ja sisustamise võimaluste kohta. Selle on ära märkinud 72 
õpilast ning sama oluline (ära märkinud 71 õpilast) on noorte jaoks ka koolitöö ja 
edasiõppimisega seotud informatsioon. 57 noort huvitub hobide ja huvialadega tegelemise kohta 
käivast informatsioonist.  53 küsitluses osalenud VPG õpilast märgivad oluliseks valdkonnaks 
suhetega seonduva (pere, sõbrad, romantilised suhted, seksuaalsus). Tervise ja välismaal 
õppimise ning töötamise võimaluste kohta käiv informatsioon on noorte hulgas olulisuselt 
viiendal kohal ning selle on ära märkinud 48 VPG noort. Eelpool nimetatud valdkonnad on 
noorte jaoks olulised, kuna selles vanuses kujunevad välja noorte omavahelised suhted ning tuleb 
mõtelda sellele, kus edasi õppida ja millist eriala valida.  
Vähe tunnevad küsitluses osalenud huvi noorte õiguste (23 õpilast) ja nõustamise (16 õpilast) 
kohta käiva informatsiooni vastu. Samas selgub uuringu tulemustest, et pooled osalenud noortest 
oleksid huvitatud välismaal õppimisest ja töötamisest. Sellisel juhul oleks noortel väga oluline 
teada oma võimalusi, õigusi ja kohustusi. Töö autor arvab, et noored ei ole teadlikud, millist abi 
nad võivad saada noortekeskustest. Nimetatud valdkonna kohta peab noortele rohkem 
informatsiooni pakkuma. Seda saaksid teha noortekeskuste töötjad  ning klassijuhatajad. 
Noortele oli pakutud ankeedis võimalust lisada veel huvipakkuvaid valdkondi, kuid keegi ei 
olnud seda võimalust kasutanud. 
 
Vastajatel paluti hinnata oma informeeritust samades valdkondades (vt lisa 2). Uuringu 
tulemustest selgub, et kõige rohkem on noortel informatsiooni tervisega seotud valdkondade 
kohta. 71,7% VPG vastajaist leiab, et neil on piisavalt infot tervislike eluviiside, ealiste 
iseärasuste, sõltuvuste, vaimse tervise ja seksuaaltervise kohta. Huvialade ja hobidega 
tegelemiseks leiab piisavalt infot 69,6% maagümnaasiumi noortest. Koolitöö ning edasiõppimise 
võimaluste kohta on 67,4% noortest informatsiooni piisavalt. Vaba aja veetmise võimaluste 
kohta on küllaldaselt informatsiooni 60,9% noortest. Alla 30% noortest on märkinud, et neil on 
piisavalt informatsiooni ülejäänud nelja valdkonna kohta: töötamine (karjäär, töökoha otsing, 
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töötajate õigused ja kohustused); välismaal õppimine või töötamine, vabatahtlik teenistus, 
reisimine; noorte nõustamine; noorte õigused.  
 
  Puudust tunnevad (vt lisa 2) Vinni- Pajusti Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilased esmalt 
töötamise ja karjäärikujundamisega seotud informatsioonist (56,5%). Kärjäärinõustamine on 
seega üks olulisi valdkondi, mida noortele erinevate infokanalite abil pakkuda. Tähtsaks peetakse 
õppimist ja töötamist välismaal, mille kohta on samuti suur hulk küsitluses osalenud noori ( 
51,1%) märkinud infopuuduse. Järgmisena on noored (44,6%) märkinud ära noorte õigustega 
seotud valdkonda puudutava informatsiooni nappuse. Nimetatud valdkonna kohta tehakse 
teavitustööd Eesti Rahvusringhäälingus, ajakirjanduses ja kodanikuõpetuse tundides. Noored on 
teadvustanud endale, et informatsiooni ja teadmisi selle valdkonna kohta napib. Küllalt suur on 
ka nende noorte hulk (37,0%), kes on märkinud, et tunnevad puudust vaba aja veetmise ja 
sisustamisega seotud informatsioonist ning huvialade ja hobidega tegelemise kohta käivast infost 
(22,8%). 31,5% küsitlusele vastanutest on märkinud infopuuduse noorte nõustamise kohta käiva 
info osas. Samas märgivad 20,6% VPG gümnasistidest, et ei tunne üldse selle valdkonna vastu 
huvi. Küsitluse tulemustest selgub, et kõige ebapopulaarsemad valdkonnad noorte hulgas on 
noorte nõustamine ja noorte õigused, mille vastu ei tunne üldse huvi veerand küsitluses 
osalenuist. Uuringus osalenud noorte hulgas tuntakse puudust ka suhete (19,6%) ja tervise 
(17,4%) kohta käivast infost. Noorte nõustamise ja õiguste kohta on kõige rohkem noori  
märkinud, et informatsiooni selle valdkonna kohta ei ole üldse. 
 
Küsimusele, milliste valdkondade kohta sooviksid noored rohkem informatsiooni, on VPG 
gümnasistid ülekaalukalt nimetanud õppimise ja koolitöö ning vaba aja veetmise. Rohkem infot 
soovitakse kõigi valdkondade kohta, mille kohta ankeedis oli küsitud, kuid kõige vähem on soovi 
saada uut teavet noorte nõustamise ja õiguste kohta käiva valdkonna osas. 
 
Kooliülesannete ja õppimisega seonduva informatsiooni leidmist peab väga tähtsaks 40,2% 
vastanud noortest.   Töö ja edasiõppimisega seotud informatsiooni peab oluliseks rohkem noori 
(62%). Isikliku huvi ja uudishimu rahuldamiseks vajaliku info ledimist hindab väga tähtsaks 
41,3% vastanutest. Suur osa noori hindab nimetatud valdkondade kohta käiva info leidmist 
tähtsaks, alla kümne protsendi noortest on vastanud, et ei pea nimetatud valdkondi puudutava 
informatsiooni leidmist eriti tähtsaks, üksikud noored ei oska öelda, kas sellise info leidmine on 
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nende jaoks oluline. Tähtsusetuks ei pea nimetatud kolme valdkonna kohta käivat informatsiooni 
keegi vastanud noortest. 
 
Noorteportaalis Euroopa Noored on loodud juurdepääs informatsioonile, mis tutvustab 
õppimisvõimalusi koolis, kõrgkoolis, kutsekoolis. Portaal aitab leida informatsiooni hooajatööde 
kohta, annab nõu töökoha leidmiseks, vabatahtlikuks tegevuseks, tutvustab uute oskuste ja 
töökogemuste omandamise võimalusi. Portaalis leidub infot praktikavõimaluste, töölaagrite ja 
noorsoovahetusprogrammide kohta. Portaali „Euroopa noored“ abil saavad noored leida 
vajalikku infot oma õiguste kohta tarbija, pereliikme või immigrandina. (Euroopa Noored 2010)  
Portaali „Euroopa noored“ ei ole kasutatavate Interneti infoallikate loetelus nimetanud mitte 
keegi uuringus osalenuist.  
 
Ankeedis paluti gümnasistidel vastata, milline on nende olulisim nõue informatsioonile (vt lisa 
3). Ajakohasust peab kõige olulisemaks enamus vastanutest (90,2%) ja informatsiooni täpsust 
hindab samuti väga kõrgelt enamus vastanutest (89,1%). Oluline on noorte jaoks, et 
informatsioon oleks lihtsalt esitatud ja valdkonda põhjalikult käsitlev. See on portaalide loojatele 
oluline informatsioon. Selleks, et noored saaksid info hõlpsasti kätte, tuleb teada nende eelistusi 
ja oskusi info otsimisel. 28% noortest arvab, et infot peaks olema võimalikult palju.  
 
 
3.2. Kasutatavad infoallikad   
 
Alapeatükis vaadeldakse noorte probleemsete valdkondade puhul kasutatavaid infoallikaid- 
milliseid kasutatakse, kuidas hinnatakse nende usaldusväärsust ja kas saadakse oma küsimustele 
vastused ning muredele lahendused. Antakse ülevaade, milliseid infoallikaid kasutatakse 
sagedamini ja milliseid harvemini ning uuritakse noorte Interneti kasutust. 
 
Ankeedis esitati noortele küsimus, kui sul on mure või tekib küsimusi õppimise ja töötamise (vt 
lisa 7), tervise ja suhete (vt lisa 8), noorte õiguste ja nõustamise valdkondades, kust sa abi otsid? 
Uurimuse tulemustest selgub, et probleemsete valdkondadega seoses tekkinud muresid ja 
küsimusi eelistab enamus vastanutest (87,0%) lahendada Internetist leitava informatsiooni 
vahendusel. Sõbraga arutab oma muresid samuti väga suur osa (68,5%) küsitluses osalenuist. 
Esimesel kohal ja Internetist usaldusväärsem infoallikas on sõber siis, kui probleem puudutab 
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suhetega seotud valdkonda. Sel juhul eelistab 68,9% noortest sõbraga nõu pidada. Järgmine 
infoallikas probleemide lahendamisel on vanemad. 51,1% gümnaasiuminoortest eelistab küsida 
nõu oma kodustelt. Nõustamiskeskust peab arvestatavaks informatsiooni saamise allikaks küllalt 
suur hulk vastanuid (39,1%). Ajakirjanduse ja kirjanduse vahendusel probleemile lahenduse 
otsijaid on veerand vastanutest. Neid, kes ei oska kuskilt abi ja lahendust otsida, on 6,5%. Seega 
oleks nõustamiskeskustel vaja noorte hulgas tõhusamat teavitustööd teha. Tutvustada õpilastele, 
millega noortekeskused tegelevad, millistele probleemidele sealt lahendusi võib leida. 
Tutvustada kohaliku nõustamiskeskuse töötajat. Julgustada noori oma probleemidele 
noortekeskuse töötajaga koos lahendusi otsima.   
 
Noortelt küsiti eelpool nimetatud infoallikate usaldusväärsuse kohta. Uuringu tulemuste põhjal 
on usalduse poolest esikohal küsitletud noorte vanemad, keda usaldab täielikult 66,3% ning 
enamasti 38,2%. VPG 10.-12. klasside õpilastest kahtleb vanemate usaldusväärsuses 3,2%. Mitte 
keegi vastanutest ei ole märkinud, et ta oma vanemaid üldse ei usalda. Sõbrad on järgmised, 
keda usaldab täielikult üsna suur osa gümnaasiumiõpilastest (40,6%) ning enamasti usaldab oma 
sõpru 42,7%. 8,3% vastanutest kahtleb oma sõprade usaldusväärsuses. Nõustamiskeskusi 
usaldab täielikult  34,0% ja enamasti 46,8%. Seega on suhtumine nõustamiskeskustesse 
positiivne ja noorte teavitamisest oleks kasutusintensiivsuse tõstmisel ja usalduse loomisel palju 
abi. 10,2% noortest on märkinud, et kahtlevad nõustamiskeskuste usaldusväärsuses ning üldse ei 
usalda 3,2% noortest. Internetti enamasti usaldatakse (67,6%). Rohkem on Interneti 
usaldusväärsuses kahtlejaid (12,4%) kui neid, kes usaldavad Internetti täielikult (4,6%). Neid, 
kes Internetti üldse ei usaldaks, ei ole. 60,2% usaldab enamasti probleemsete valdkondade kohta 
informatsiooni otsides kirjandust, samas 10,2% noortest kahtleb kirjanduse usaldusväärsuses.    
Ajakirjandust usaldab täielikult 6 vastajat ja üldse ei usalda samuti 6 vastajat. Enamasti usaldab 
ajakirjadust  26 vastajat. Kõige rohkem- 52 on neid, kes kahtlevad ajakirjanduse 
usalduväärsuses.  
 
Tervise, vaba aja veetmise, huvialade ja hobidega tegelemise ning suhete kohta märgivad umbes 
pooled vastanud noortest, et saavad alati vastuse oma küsimustele. Neid noori, kes on märkinud, 
et saavad vastused nimetatud valdkondades tekkinud küsimustele mõnikord, on samuti peaaegu 
pooled vastanutest.  Edasiõppimisvõimaluste ning töötamise ja õppimise kohta välismaal saavad 
58,5%  gümnaasiumiõpilastest vastuse mõnikord ning 18,7% noortest leiab välismaal töötamise 
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ja õppimise kohta infot harva. Seega saab järeldada, et noortel puudub piisav oskus 
informatsiooni otsimiseks ning noortele tuleb seda koolis rohkem õpetada. 
 
Tabeli 1 andmed annavad ülevaate noorte poolt infoallikate kasutamise sagedusest. Kõige 
sagedamini kasutavad antud uuringus küsitletud gümnaasiumiõpilased infoallikana Internetti 
oma kodus ning sageli ka sõpru ja tuttavaid, samuti vanemaid ja sugulasi. Eelpool kirjeldatud 
uuringu tulemustest selgus, et vanemad ja sõbrad olid noorte jaoks ühed usaldusväärsemad 
infoallikad ja see leiab kinnitust ka alloleva tabeli andmeid analüüsides.  
 
Tabel 1   
Infoallikate kasutamise sagedus 
 
 Iga päev   
Vähemalt 
kord 
nädalas   
Ei kasuta 
üldse   
 
Vastanute  
arv % 
Vastanute 
arv % 
Vastanute 
arv % 
Sõpru/tuttavaid 59 64,8% 29 31,9% 1 1,1% 
Televiisorit 40 44,4% 36 40,0% 2 2,2% 
Raadiot 19 21,1% 37 41,1% 10 11,1% 
Ajalehti/ajakirju 19 21,3% 41 46,1% 4 4,5% 
Internetti kodus 76 85,4% 13 14,6% 1 1,1% 
Internetti koolis 3 3,3% 35 38,9% 25 27,8% 
Internetti mujal 2 2,2% 9 10,0% 39 43,3% 
Vanemaid/sugulasi 44 48,9% 34 37,8% 0 0,0% 
Õpetajaid 25 27,5% 35 38,5% 5 5,5% 
Koolistendi 3 3,3% 28 30,8% 13 14,3% 
Kooli kodulehte 0 0,0% 24 26,4% 10 11,0% 
Raamatukogu 0 0,0% 13 14,3% 7 7,7% 
Noortekeskust/rahvamaja 0 0,0% 5 5,5% 66 72,5% 
 
 
Meediakanalitest on noorte jaoks kõige suurema kasutussagedusega televiisor. Võrdselt 
kasutavad veerand osalenud gümnaasiuminoortest iga päev infoallikana raadiot ning ajalehti ja 
ajakirju. Neid, kes kasutavad trükimeediat kord nädalas, on alla poole vastanutest. Üldse ei 
kasuta ajakirjandust infoallikana 4,5% noortest. Neid õpilasi, kes kasutavad ankeedis loetletud 
infoallikaid vähemalt kord nädalas, on kõige rohkem. Kolmandik noortest loeb kord nädalas 
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koolistendi ning külastab kooli kodulehte. Raamatukogu kasutajaid on vähe. Iga päev ei külasta 
raamatukogu keegi vastanutest. Samuti ei kasuta igapäevaselt ükski küsitluses osalenu 
koolistendi ning  -kodulehte. Üldse ei kasuta noortekeskust väga suur osa noortest. Viis inimest 
on märkinud, et nad kasutavad noortekeskust kord nädalas.  
Samas on probleemsete valdkondade puhul märgitud, et ollakse murega üksi ja ei osata kuskilt 
abi ning probleemidele lahendust otsida.Vinni vallas on noortekeskus ja selle võimalusi võiks 
kasutada palju rohkem noori.  
 
Eelnenud uuringu tulemuste analüüsist võib näha, et noored kasutavad probleemsete 
valdkondade puhul informatsiooni otsimiseks erinevaid infoallikaid, kuid uuringus tunti huvi ka 
selle vastu, kui sageli noored saavad oma küsimusele vastuse.  Kõige rohkem on neid noori, kes 
kõikide ankeedis väljatoodud valdkondade kohta informatsiooni otsides, saavad oma küsimusele 
vastuse mõnikord. Ligikaudu pooled noortest on vastanud, et otsides informatsiooni õppimise, 
edasiõppimise, töötamise või huvialade kohta, leiavad seda vaid mõnikord. Sama tulemus on ka 
tervislike eluviiside, suhete ja vaba aja veetmise kohta käiva informatsiooni otsimisel, ka seda 
leitakse vaid mõnikord poolte küsitluses osalenud noorte puhul. Uuringu tulemustest selgub, et  
välismaal õppimine ja töötamine on noorte seas oluline valdkond, kuid selle kohta leiab alati 
informatsiooni vaid 17,7% vastanuist, 18,7% noortest leiab sama valdkonna kohta 
informatsiooni harva. 58,5% noortest leiab neid huvitavat infot välismaal õoppimise ja töötamise 
kohta mõnikord.  Alati leiavad peaaegu pooled vastajatest informatsiooni tervislike eluviiside, 
suhete ja vaba aja veetmise võimaluste kohta. Veidi vähem kui pooled vastajaist on alati leidnud 
otsitavat informatsiooni suhete ning edasiõppimisvõimaluste kohta.  
 
 
3.3. Internet 
 
Kõige sagedamini kasutavad antud uuringus küsitletud gümnaasiumiõpilased infoallikana 
Internetti (vt lisa 5). 89,1% VPG 10.-12. klasside õpilastest kasutab Internetti iga päev.  Paar 
korda nädalas kasutab Internetti 8,7% küsitletud noortest ning kord nädalas 2,2% küsitletuist.  
Kõige rohkem kasutatakse Internetti suhtlemiseks (80,4%).  Seejärel on Internet noorte jaoks 
oluline vaba aja sisustamise (60,0%) ja uudiste lugemise (45,1%) koht. Suhtlemiseks ja uudiste 
lugemiseks ei kasuta Internetti vaid 1 küsitluses osalenud õpilane. Iga päev kasutavad 
infootsinguks Internetti 39,1% uuringus osalenud gümnaasiumiõpilastest ja 56,5% vastajatest 
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kasutab Internetti infootsinguks vähemalt kord nädalas. Eduka infootsingu eelduseks on oskus 
infot otsida. Ankeedis küsiti noorte käest, kuidas nad hindavad viiepalli süsteemis oma oskusi 
informatsiooni otsida.  57 noort on hinnanud oma oskust hindega „4“ ja 27 noort hindab oma 
oskust hindega „5“. Hindele „3“ on hinnanud oma oskust 8 õpilast.  Kuna noori, kes leiavad oma 
küsimustele vastuse mõnikord, oli ankeetküsitluse tulemuste põhjal kõige rohkem, siis võib teha 
järelduse, et noored ei hinda oma oskust infot otsida adekvaatselt ning siin on koolil oluline osa 
noorte oskuste täiendamisel.    
 
A. B. Enochssoni 2005.aasta uuring käsitlebki küsimust, milliseid oskusi on õpilastel nende 
arvates vaja õnnestunud infootsinguprotsessiks ja kuidas need oskused on seotud üksteise ning 
õpetamisega. Andmed, mis uurimusest saadi, koguti erinevate meetoditega (vaatlus, intervjuud, 
ankeedid jne). A.B.Enochssoni uuringus osalenud vanema astme õpilaste jaoks olid olulised: 
teadmine erinevatest info otsimise viisidest ja kuidas otsingumootorid töötavad- oskused, mis on 
otseselt seotud Internetiga; eesmärkide seadmine ning kriitikavõime- oskused, mis on kasulikud 
ka väljaspool Internetti. Igas vanuses õpilased märkisid, et Internetist info otsimise õppimine 
võtab aega ja võib olla närvesööv.  
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4. RAKVERE REAALGÜMNAASIUMI JA VINNI-PAJUSTI 
GÜMNAASIUMI 10.-12. KLASSI ÕPILASTE VALDKONDLIKE 
INFOVAJADUSTE JA KASUTATAVATE INFOALLIKATE 
VÕRDLUS  
 
 
Käesoleva lõputöö uuringu sihtgruppideks olid Rakvere Reaalgümnaasiumi (RRG) ja Lääne- 
Viru maakonna Vinni-Pajusti Gümnaasiumi (VPG) 10.- 12. klasside õpilased. Rakvere koolis 
toimus ankeetküsitlus 2009. aasta märtsis. Vinni-Pajusti Gümnaasiumis toimus ankeetküsitlus 
jaanuaris 2010. 
 
Rakvere Reaalgümnaasiumi uurimuses osalenud klassides on õpilasi kokku 150. Täidetud 
ankeete saadi tagasi 132 (18 õpilast puudus küsitluse päeval). Vastanutest üle poole on neiud 
132-st 92 ehk 69,7%. Noormehi on vastanute seas 40 ehk 30,3%. (Sihvart 2009, lk 14) 
 
Lääne- Viru maakonna Vinni-Pajusti Gümnaasiumis õpib 2010. aastal 10.- 12. klassides 100 
õpilast. Küsitluse toimumise päeval oli koolis ja osales ankeetküsitluses 92 õpilast. Vastanutest 
60 on neiud (65,2%) ja 32 noormehed (34,8%).  
 
Kokku on Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumi küsitluses osalenud õpilasi  
224. Nende jaotus elukoha järgi: Rakvere linnas elab 82 õpilast, L-Viru maakonnas 123, 
väljaspool Lääne- Virumaad 15, elukoha on vastamata jätnud 4 õpilast. 
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Kõige rohkem on 17-aastaseid vastajaid, kokku 76 ehk 67% vastajatest, 18- aastaseid 66 (61,8 
%) , 16-aastaseid vastajaid on 48 (43,6%) ning 19-aastaseid 31 (26,7%). Üks vastaja on 20-
aastane. 
 
 
 
 
4.1. Infovajadused valdkonniti 
 
Ankeedis (vt lisa 1) esitati gümnaasiuminoortele küsimusi nende infovajaduste kohta, 
eesmärgiga teada saada, millistest valdkondadest noored huvituvad, mille kohta on neil piisavalt 
informatsiooni ja millistes valdkondades tunnevad noored infopuudust. Valdkondade valiku 
esitamisel oli eeskujuks P. Salundi  seminaritöö ankeet (Salundi 2006), mis hõlmab 
informatsiooni erinevatest valdkondadest ja  puudutab nõutava informatsiooni erinevaid 
omadusi. 
 
Üheks uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada, millised on sarnasused ning erinevused linna ja 
maakonna noorte infovajaduste osas. Küsitluse tulemustest valdkondlike infovajaduste kohta 
selgus, et valdkondade olulisus on maakonna ja linnanoorte osas kokkulangev. Noored tunnevad 
kõige rohkem huvi vaba aja veetmise ja sisustamise võimaluste vastu- 84,1% RRG ja 78,3% 
VPG noortest, õppimise ja koolitööga seonduv informatsioon on oluline 77,3% linna- ja 77,2% 
maakonnakooli noortele. Huvialade ja hobidega seotud informatsiooni vastu tunneb huvi 76,5% 
linna ja 62% maakonna noortest.  
 
Olulisuselt neljanda valdkonna väljaselgitamisel ilmnesid erinevused maakonna ja linna 
koolinoorte osas. VPG noorte jaoks on neljandal kohal suhetega seotud valdkond (57,6%) ja 
RRG noorte jaoks on sellel kohal tervisega seonduv valdkond (68,2%). Maakonna noortest 
52,3% peab informatsiooni olemasolu tervise valdkonna kohta tähtsaks. Vähem on märgitud 
välismaal õppimise ja töötamise võimaluste kohta käiva informatsiooni vajalikkust. Maakonna 
noortest on selle märkinud oluliseks 52,2% ning linnanoortest 58,3%. Ka töötamise ja suhetega 
seonduvaid valdkondi peavad noored oluliseks. RRG gümnasistid peavad võrdselt oluliseks 
töötamise (karjäär, töökoha otsing jne) ja suhete kohta käivat informatsiooni (53,8%). VPG 
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noored peavad olulisemaks suhete (57,6%) ja seejärel töötamisega seotud valdkondi (51,1%). 
Vähe tuntakse huvi noorte õiguste ja noorte nõustamisega seonduvate valdkondade vastu.  
Noortel oli võimalus lisada küsitluslehele neid huvitavaid valdkondi, kuid seda võimalust ei ole 
kasutanud mitte keegi küsitluses osalenust. Piia Salundi lõputöö (Salundi 2008) tulemustest 
selgub, et Pärnu linna ja maakonna noorte huvi ankeedis loetletud valdkondade vastu on 
olulisuse järjekorras sarnane käesoleva uuringu tulemustega- edasiõppimine, vaba aja 
sisustamine, hobid ja töövõimalused. Vähene huvi ilmnes noorte nõustamise ja ettevõtlusega 
seonduvate valdkondade vastu ka Pärnu linna ja maakonna uuringus. Reet Eluri Viljandi linna ja 
maakonna 10. klasside uuringu tulemustest ilmneb, et seal on maakonna noored sarnaselt Lääne- 
Viru maakonna noortega rohkem huvitatud informatsioonist suhete (49,2%) ja tervise kohta 
(47,5%) (Elur 2009).  Gümnaasiuminoortel seisab ees edasiõppimine, elukutsevalik ning sellest 
tingitult on ka kõige olulisemaks peetud edasiõppimise- ja töötamisvõimalustega seotud infot 
kõigis eelpoolnimetatud maakondade ja linnade noorte uuringutes.  
 
Noortel paluti hinnata oma informeeritust nimetatud valdkondades. Küsitluse tulemustest selgub, 
et enam informatsiooni on Vinni-Pajusti Gümnaasiumi noortel tervise ja tervislike eluviiside 
71,7%, suhete ja seksuaalsuse 70,7%, huvialade ja hobidega tegelemise kohta 69,6%. Välja saab 
veel tuua hea informeerituse õppimise (67,4%) ja vaba aja veetmise (60,9%) valdkonda kuuluva 
teabe osas.  Rakvere Reaalgümnaasiumi noorte jaoks on samuti kõige informeeritum valdkond 
tervis (70%), järgneb vaba aja veetmise võimalusi puudutav (68,2%) ning koolitöö ja 
edasiõppimisvõimaluste valdkonda puudutav informatsioon (62,1%). Siiski on uuringu 
tulemustest näha, suur osa noortest ei ole piisavalt informeeritud neid huvitavates valdkondades.  
                                                                                                                                   
Järgnevalt on välja toodud valdkonnad, mille puhul noored märgivad, et informatsiooni on vähe. 
Kõige rohkem tuntakse puudust töötamise võimalusi tutvustavast informatsioonist. Vinni-Pajusti 
Gümnaasiumi õpilastest on selle ära märkinud 56,5%  ja Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilastest 
50,8%. Samuti leiab suur osa noortest, et ei ole piisavalt informatsiooni välismaal õppimise ja 
töötamise valdkonna kohta. VPG õpilastest 51,1% ning RRG õpilastest 48,5% tunneb selle 
valdkonna info järele puudust. Noorte õiguste kohta sooviksid noored samuti rohkem 
informatsiooni saada. Vähe on nimetatud valdkonna kohta informatsiooni 44,6% VPG ja 47,7% 
RRG noorte arvates.  Huvialade ja hobidega tegelemise kohta napib samuti noorte arvates infot 
(RRG- 37,1% , VPG- 22,8%). Suur osa nii maa- (28,3%) kui linnakooli (31,8%) gümnasistidest 
märgib, et piisavalt ei ole ka infot õppimise (koolitöö ja edasiõppimine) kohta. Analüüsist 
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selgub, et nende valdkondade kohta, mille vastu noored rohkem huvi tunnevad, soovivad nad 
rohkem informatsiooni saada. Töötades kooliraamatukogus olen kursis teavitustööga, mida 
kutse- ja kõrgkoolid teevad edasiõppimisvõimaluste tutvustamiseks koolinoorte seas, kuid 
ilmselt tuleb selle valdkonnaga intensiivsemalt tegeleda, et paremini ja tulemuslikumalt noorteni 
jõuda, ning et noored oskaksid ka ise vajalikku informatsiooni leida.   
 
Noorte nõustamise kohta arvavad 31,6% RRG uuringus vastanuist ja 31,5% VPG uuringus 
vastanuist, et infot ei ole piisavalt. Tundub, et teema ei ole noorte hulgas populaarne, sest 22% 
RRG õpilastest ja 20,6% VPG õpilastest on märkinud, et neil puudub huvi selle valdkonna vastu. 
Noorte õigustega seotud küsimuse kohta on peaaegu pooled- 47,7% RRG ja 44,6% VPG- 
vastajad arvanud, et infot on vähe. Suur on ka nende vastanute arv, kellele ei paku see valdkond 
üldse huvi (22,0% RRG, 20,6% VPG).   
Piia Salundi lõputööst (Salundi 2008) selgub, et  Pärnu linna ja maakonna gümnaasiumiõpilaste 
jaoks on kõige kättesaadavam  meelelahutuslike ürituste ja vaba aja sisustamisega  seotud 
informatsioon.   Töövõimaluste kohta on Pärnu, Lääne- Virumaa ja Rakvere küsitlusele vastanud 
märkinud, et infot ei ole piisavalt. Reet Eluri (Elur 2009) lõputööst selgub, et Viljandi maakonna 
õpilaste jaoks on  informatsiooni piisavalt edasiõppimise võimaluste, suhete ja tervisega 
seonduva kohta, kuid ebapiisav on informatsioon vaba aja veetmise, õppimise ja töötamise 
kohta. Viljandi linna noored tunnevad infopuudust edasiõppimisvõimaluste, töövõimaluste ning 
sportimisvõimaluste osas. 
                                                                                                                                                                 
 
4.2. Informatsiooni omadused 
  
Gümnasistidel paluti vastata, milline on nende olulisim nõue informatsioonile. Rakvere 
Reaalgümnaasiumi õpilaste jaoks on kõige olulisemad informatsiooni täpsus, nii vastas 94,7%  ja 
informatsiooni pidev uuendamine- 87,9%. 62,1% noortest peab oluliseks informatsiooni lihtsust, 
58,3% arvab, et informatsioon peab olema põhjalik ja teemat sügavuti käsitlev. Võimalikult palju 
informatsiooni peab oluliseks 34,1% RRG õpilastest. Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilased 
peavad oluliseks informatsiooni pidevat uuenemist (90,2%) ja informatsiooni täpsust (89,1%). 
Järgneb informatsiooni lihtsuse, põhjalikkuse ja paljususe olulisus. Nendest tulemustest saab 
järeldada, et maa- ja linnakooli noortel on sarnased nõuded informatsioonile. Pärnu linna ja 
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maakonna (Salundi 2008) ning Viljandi linna ja maakonna (Elur 2009) noored hindavad samuti 
enam informatsiooni täpsust, ajakohasust ja põhjalikkust. 
 
Informatsiooni senisest ulatuslikum valik tekitab ühiskonnas mitmeid protsesse. Ühest küljest 
muudab see hõlpsamaks soovitud tulemuste saavutamise. Näiteks ei eelda koolireferaadi 
koostamine nüüd tingimata raamatukogusse minekut, oluline on hoopis arvuti ja Interneti 
ühenduse olemasolu. Teisalt toob aga info laialdane kättesaadavus kaasa probleeme, nagu 
allikate usaldusväärsus, kvaliteetse info eristamine mittekvaliteetsest, autentsuse küsimused jm. 
Seda probleemi iseloomustab kujukalt veebientsüklopeedia Wikipedia, kus teave on hõlpsalt 
kättesaadav, kuid selle usaldusväärsust ei ole kontrollitud (Tikk, Nömper 2007, lk 15). Võib 
tekkida oht, et kui informatsiooni on palju, ei suudeta enam vahet teha, milline informatsioon on 
usaldusväärne. Põhiline viga infootsingul on eeldamine, et raamatukogus või Internetis leitav 
info on sajaprotsendiliselt usaldusväärne (Karjääriinfo teejuht 2009, lk8). 
 
 
4.3. Kasutatavad infoallikad 
 
Uuringu tulemustest selgub, et eelistatuim infoallikas noorte hulgas on Internet (RRG 90,9%, 
VPG 87,0%) (joon 2), kuid kui probleem on seotud tunnetega ja puudutab suhteid, siis on 
usalduse pälvinud inimene kõige tähtsam allikas, kelle poole pöörduvad küsitluses osalenud 
noortest 68%. Seega sageli arutatakse probleeme või küsitakse nõu vanematelt ning sõpradelt. 
Noori, kes märgivad, et probleemi või mure korral on nad murega üksi, on vähe. Analüüsides 
küsitluse tulemusi selgub, et muude probleemsete valdkondade puhul otsivad noored  lahendusi 
väga suures osas Internetist.  
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Joon 2 Gümnaasiumiõpilaste kasutatavad infoallikad 
 
 
 
4.4. Internet    
 
Uuringufirma EMOR 2006. aasta Interneti kasutajate uuringutulemustest selgus, et noortele on 
Interneti kasutamine igapäevatoimingute loomulik osa, praktiliselt kõik 10-24- aastased elanikud 
kasutavad Internetti ja iga teine noor viibib Internetis igapäevaselt (Eesti….2006).  
 
Rakvere Reaalgümnaasiumi 10.- 12. klasside õpilastest kasutab Internetti iga päev 93,9% ja 
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 10.- 12. klasside õpilastest 89,1%. Kord nädalas või harvem 
Interneti kasutajaid on vähe.  Ankeetküsitlustest selgub, et erinevate valdkondade kohta info 
otsimiseks eelistavad noored eelkõige Internetti. Pärnu linna ja maakonna gümnaasiumiõpilaste 
uuringust (Salundi 2008) selgub, et sõnaga “informatsioon” seostus Internet otseselt kuuel 
intervjuus osalenul ning kõik märkisid selle ära infoallikate hulgas.    
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Enam kasutavad gümnaasiuminoored Internetti igapäevaseks suhtlemiseks (joon 3). Seejärel on 
Internet noortele oluline vaba aja sisustamise koht ning sellele järgneb uudiste lugemise 
funktsioon. Infootsinguks kasutab Internetti iga päev 50,0% RRG ja 39,1% VPG noortest. Seega 
on linnakooli noored aktiivsemad Interneti kasutajad. Viljandi linna ja maakonna uuringust 
selgub, et just maakonna noorte Interneti kasutus on aktiivsem.  Näiteks kasutab Viljandi 
linnakoolide õpilastest infootsinguks Internetti 45,5%, maakonna koolide õpilastest 57,3% (Elur 
2009).  
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Joon 3 Interneti kasutamine 
 
 
Vanuserühmiti on veebil noorte hulgas erinev funktsioon. 6-14-aastaste meelistegevuseks on 
mängimine, 15-24-aastaste vanuserühmas on esikohal suhtlemine sõpruskonnaga e- maili 
vahendusel. Noortele meeldib ka Internetis juhuslikult surfata (EMOR …2004). Viimastel 
aastatel on teinud pöördumatu võidukäigu tõenäoliselt ka online-suhtlus, mis võtab olulise osa 
paljude inimeste vabast ajast, kuid on samuti ka arvestatavaks töö ja koolitöö vahendiks. 
Internet, sarnaselt telefonile, on võrgustikuline tehnoloogia, mis tähendab seda, et tehnoloogia 
väärtus on nähtav ennekõike siis, kui võrgus on ka teisi. Internetil on väärtus 
kommunikatsiooniruumina vaid siis, kui seal on teisi, kellega suhelda.  
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Internetist võib mõnikord saada väär- või ebaterviklikku informatsiooni, mis probleemi 
lahendamisele kaasa ei aita. Noortel puudub oskus ja kogemus veebilehtede hindamiseks, 
usaldusväärse informatsiooni äratundmiseks. P. Salundi lõputöös on intervjueeritud noored 
nimetanud kodulehe hindamise kriteeriumitena välimust, kontaktandmete olemasolu (Salundi 
2008).  
 
Küsimusele: “Kuidas hindad oma oskust infot otsida viiepalli süsteemis?” on suurem osa 
vastanutest hinnanud oma oskust hindega “4”. RRG gümnasistidest 50,8% ja VPG õpilastest 
69,6%. Enesekriitilisemad on olnud 8,7% VPG ja 9,9% RRG gümnasistidest ning on oma oskust 
hinnanud hindega “3”. 
Vaadates uuringu tulemust otsitava info leidmise kohta selgub, et suurem osa on leidnud 
informatsiooni näiteks edasiõppimise ja töötamise võimaluste kohta vaid mõnikord- RRG 
õppuritest 58,5% ja VPG õpilastest 69,2%. Nende tulemuste põhjal võib järeldada, et noortel 
siiski puudub oskus vajalikku informatsiooni leida. Küsimuse: “Kas koolis õpetatakse infot 
otsima?” vastused jagunevad üsna võrdselt pooleks. “Ei” on vastanud 44,6% VPG ja 50,8% 
RRG õpilastest. See on vastuoluline tulemus, kuna teine pool uuringus osalenutest vastab 
jaatavalt. Kooli arvutiõpetuse tundides kindlasti õpetatakse informatsiooni otsima, kuid 
käesoleva uuringu tulemustest võib järeldada, et noorte oskusi saab tunduvalt arendada.   
 
Rakvere Reaalgümnaasiumi uuringus osalenud õpilased ja samuti Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 
uuringus osalenud õpilased on 100%-selt vastanud, et kasutavad informatsiooni otsimiseks 
otsingumootoreid. Enimkasutatavad otsimootorid nii linna- kui maakooli gümnaasiumiõpilaste 
seas on kindlalt Google ja Neti. Nimetatud on ka otsimootoreid Yahoo ning Wikipedia, kuid neid 
kasutab väike osa vastanutest..      
 
Viljandi maakonna- ja linnakoolide 10. klasside õpilaste uuringus on R. Elur toonud välja 
kolmanda olulise otsimootorina Delfi (Elur 2009). 2009. aasta seminaritöö (Sihvart 2009) 
uuringus on vaid 18 õpilast RRG ja 9 õpilast 2010. aasta Vinni- Pajusit Gümnaasiumi uuringus 
Delfi ära märkinud. Ülekaalukalt domineerivad P. Salundi  lõputöö andmetes (Salundi 2008) 
ning ka R. Eluri lõputöö (Elur 2009) tulemustes otsimootoritest Google ja Neti.   
 
Rakvere Reaalgümnaasiumi uuringus nimetasid gümnasistid kõige rohkem veebilehte 
www.orkut.com - 84; järgnes www.ekool.ee - 51; www.postimees.ee - 27, www.rate.ee - 18; 
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www.hot.ee  ja www.msn.com   – 10 õpilast. Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilaste seas on 
külastatavaid veebilehti nimetatud väga palju. Kõige rohkem kasutavad noored sotsiaalsetest 
suhtluskeskkondadest portaali www.orkut.com - 65 õpilast, www.rate.ee, www.hot.ee, 
www.gmail.com jt on nimetatud tunduvalt vähem. Mõnel üksikul korral on veel mainitud 
veebilehti buduaar (http://buduaar.ee/) -4; ETV sport (www.etv.ee) - 4, SL Õhtuleht 
(www.sloleht.ee) - 2 jne. (vt lisa 6) 
Nagu joonisel 3 näha, on Internet noortele esmatähtis suhtlusvahendina ning kõige kasutatavam 
suhtluskeskkond on portaal www.orkut.com.   
 
 
4.5. Infoallikate kasutamise sagedus  
 
Uuringus küsiti noortelt, kui sageli nad infoallikaid kasutavad. Enim kasutavad küsitluses 
osalenud noored Internetti informatsiooni saamiseks oma kodus. Igapäevaselt kasutavad 
Internetti kodus 93,9% RRG ja 89,1% VPG gümnasistidest. Ilmselt on Internet levinud juba 
kõikjale ning paljud pered saavad seda kasutada. Kodus on kindlasti kõige mõnusam infot otsida. 
Väljaspool kodu kasutatakse Internetti palju vähem, RRG õpilastest kasutab Internetti väljaspool 
kodu ainult 1,6% ja koolis 3,1%. VPG õpilastest  kasutab Internetti mujal 2,2% ning koolis 
3,4%. Kuna enamusel noortest on võimalus Internetti kodus kasutada, siis leiavad muud 
võimalused vähe kasutamist. Kodus on aega ja  privaatsust rohkem. Viljandi linna ja maakonna 
ankeetküsitluste (Elur 2009) tulemuste põhjal kasutatakse Internetti  samuti peamiselt kodus, 
vähem koolis ja mujal.   
 
Meediakanalitest eelistatakse televiisorit (RRG 43,2%; VPG 43,5%) ja trükimeediat. 
Koolisiseseid meediakanaleid- koolistendi, kooli kodulehte, kasutavad noored väga vähe. Kooli 
kodulehte kasutab iga päev vaid 3,8% RRG gümnasistidest ning VPG gümnaasiumiõpilastest ei 
kasuta keegi kooli kodulehte iga päev. Kõige rohkem õpilasi kasutab kooli kodulehte vähemalt 
korra kuus (RRG 38,2%, VPG 30,8%). Uuringu tulemustest selgub, et suur osa noortest ei kasuta 
üldse koolisiseseid infoallikaid (RRG 16%, VPG 11%). Raamatukogu ei ole samuti noorte 
hulgas populaarne koht. Igapäevaselt ei kasuta raamatukogu mitte keegi uuringus osalenutest. 
Siin on koolide kodulehtede koostajatele ja raamatukogutöötajatele mõtlemisainet, kuidas 
nimetatud infoallikaid noortele atraktiivsemaks ja huvipakkuvamaks muuta. Kirjandust peab 
oluliseks infoallikaks 19,7% RRG ja 10,9% VPG noortest.  
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Sõbrad on noortele infoallikana väga olulised. Igapäevaselt suhtleb sõpradega üle poole 
vastanutest. Rakvere Reaalgümnaasiumi noortest on sõpradega igapäevaselt koos ja saab 
sõpradelt infot 66,4%, Vinni-Pajusti Gümnaasiumi tulemus on sarnane – 64,8%. Noortele ongi 
selles vanuses sõbrad väga olulised. Väga tähtsad on sõprade eluhoiakud ja arvamused. 
Meediakanalitest eelistavad RRG ja VPG noored ülekaalukalt televiisorit. Trükimeediat kasutab 
igapäevase infoallikana 26% Rakvere Reaalgümnaasiumi ja 21,1% Vinni- Pajusit Gümnaasiumi 
uuringus osalenud õpilastest. Raadiot kasutab igapäevaselt infoallikana viiendik uuringus 
osalenud koolide noortest. Internet asendab mitmeti muid meediakanaleid- sealt saab kuulata 
muusikat, lugeda uudiseid, vaadata filme ja kuulata ja vaadata tele- ja raadiosaateid. Viljandi 
linna ja maakonna noorte jaoks on samuti sõbrad eelistatuim infoallikas, peale sõprade 
kasutatakse sageli igapäevase infoallikana televiisorit ning ajakirjandust. (Elur 2009)    
 
Vanemaid ja sugulasi peavad olulisteks infoallikateks 43,9% Rakvere Reaalgümnaasiumi  ja 
48,9% Vinni-Pajusti Gümnaasiumi noortest. Siit on näha, et maakooli noortele on vanemad ja 
sugulased olulisemad infoallikad kui linnanoortele. Õpetajaid usaldavad samuti maakooli 
gümnaasiumiõpilased rohkem. Samasuguseid tulemusi võib leida ka R. Eluri lõputööst (Elur 
2009). Maakoolide noorte usaldus vanemate ja õpetajate, kui usaldusväärsete infoallikate vastu, 
on suurem, kui linnakoolide noortel. See võib olla tingitud sellest, et maakoolide õpetajatel on 
noortega igapäevaseks suhtlemiseks rohkem aega, tuntakse üksteist paremini ja sellest tingitult 
on ka suhted avatumad.  
 
Isiklike probleemide tekkimisel nagu suhted, tervis, alkohol pöördutakse kõige sagedamini info 
leidmiseks Interneti poole. Positiivne on see, et julgetakse arutada  tekkinud probleeme 
sõpradega, kuid vanemate poole alati ei pöörduta või jäädakse oma muredega üksi. Tänapäeva 
elutempo on kiire ning paljudel vanematel ei ole piisavalt aega oma laste jaoks ning nende 
murede ärakuulamiseks. Tihtipeale ei taha või ei oska lapsevanem märgata, mis tema lapsega 
toimub. Arvatakse, et kool peab lapse muredele lahenduse leidma.  
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4.6. Probleemsete eluvaldkondade puhul kasutatavad infoallikad 
 
Õppimise või töötamisega seotud valdkondades tekkinud probleemide puhul eelistab väga suur 
osa (90,9%) RRG ning (87%) VPG gümnasistidest kasutada Internetti, üle poole vastajaist arutab 
probleemi oma sõbraga või peab nõu vanematega.  Ajakirjandusest ja kirjandusest otsivad abi 
väga vähesed.  Oma murega on üksi 2,3% RRG ja 5,4% VPG küsitletuist. Nõustamiskeskuste 
kasutamine on väga tagasihoidlik. Vaid 3% RRG ja 5,4% VPG gümnasistidest on selle 
võimaluse ära märkinud.  Õppimisküsimuste puhul oleks kindlasti vajalik koolide ja 
nõustamiskeskuste koostöö. Kool peaks suunama noori nõustamiskeskuse teenuseid kasutama. 
Nõustamiskeskused peaksid koolides tegema teavitustööd, selgitades noortele, millist abi võivad 
noored nende poole pöördudes saada. Noori tuleb julgustada nõustamiskeskuste teenuseid 
kasutama. Nii ei jääks noored oma muredega üksi ning saaksid üle õpiraskustest. Lääne- 
Virumaal on noorte nõustamiskeskusi valdade keskustes (Pajusti Noorte Vabaajakeskus). 
Rakvere linnas asub kolm noorte nõustamiskeskust (Rakvere Noorte Nõustamiskeskus, Lääne-
Viru Noorte Teabetuba, Lääne-Virumaa Karjäärikeskus), milledega tuleks tõhustada koostööd  
pidades silmas käesolevas uuringus osalenud koolide noori. 
Viljandi linna ja maakonna noorte uuringus (Elur 2009) osalenud eelistasid õppimisega seotud 
probleemide puhul samuti valdavalt  otsida abi Internetist, kuid nende protsent (63,8% linna- ja 
80,3% maakoolide noortest) ei ole nii suur kui käesolevas uuringus osalejate tulemustes. Sõbra 
nõu kasutab Viljandi linna noortest tunduvalt vähem õpilasi (45,5%) kui maakonna koolide 
õpilastest (65,6%). Vahe Viljandi linna- ja maakoolide küsitlustulemuste vahel sõbra abi 
kasutamises on tunduvalt suurem, kui Rakvere ja Lääne-Virumaa noorte vahel. Lääne- Virumaa 
ja Rakvere linna koolide noored usaldavad peaaegu võrdselt eelpool nimetatud valdkondade 
probleemide puhul nii sõpru kui ka vanemaid. Viljandi uuringus on nende infoallikate 
kasutamise vahel suurem erinevus,  rohkem eelistatakse nõu pidada sõbraga.   
 
Käesolevas lõputöös uuriti, milliste infoallikate poole pöörduvad noored, kui tekivad probleemid 
tervisega. Terviseprobleemidele otsivad gümnaasiumi noored vastuseid samuti suures osas 
Internetist (RRG 79,5% ja 70,7 VPG). Maakooli noorte puhul võib märgata, et Interneti 
kasutajaid on vähem kui linnakoolide noorte hulgas. Samas kasutavad maakooli noored 
linnanoortest rohkem oma vanemaid usaldusväärse infoallikana (RRG 37,9%; VPG 44,6%). 
Sõbrad on terviseprobleemide puhul samuti küsitluses osalenud linnanoortele olulisemad 
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infoallikad (36,4%) kui maakooli noortele (29,3%). Ajakirjandust peavad gümnaasiuminoored 
nii maa- kui linnakoolis peaaegu võrdselt küllaltki oluliseks infoallikaks. Noored leidsid, et nad 
leiavad vähe informatsiooni kirjandusest ja nõustamiskeskusest. Nõustamiskeskust eelistaksid 
kasutada enam maakooli noored (9,8%), linnanoortest on selle võimaluse informatsiooni 
saamiseks märkinud poole vähem noori (3,8%). Murega üksi on samuti rohkem maa- kui 
linnakooli uuringus osalenuid.   
     
Viljandimaa õpilased usaldavad terviseküsimustes kõige rohkem oma vanemaid (65,6%) ja 
seejärel Internetti. Viljandi linnakoolide õpilastel on esmane abimees Internet (41,6%), 
vanematelt julgevad küsida ja saavad abi vaid vähesed noored (21,4%). R. Eluri uuringust 
selgub, et linnanoored arutavad antud probleemi sõbraga enam kui maakonna noored. (Elur 
2009).  
 
Suhete iseloom sõprade ja eakaaslastega on noortel erinevatel eluetappidel erinev. Käesolevas 
lõputöös analüüsitavate noorte vanus jääb 16-20 eluaasta vahele. Noorteportaal NIP nimetab 
seda vanuseperioodi noorukieaks (15/16-20/22 a). Sel perioodil muutub suhete iseloom 
vanematega ja samaealistega suhtlemisel. Noortel kujuneb välja nende oma sotsiaalne võrgustik 
(sõprusringkond, seltskonnaelu) sõltumatult nende vanematest. Noorukiea lõpuks peaks noor 
olema omandanud suhtelise iseseisvuse. 
 
Suhetega seotud küsimuste või probleemide puhul on noortel esikohal sõbrad, selle on ära 
märkinud 68,9% RRG ja 68,5% VPG küsitlusele vastanutest. Sõbraga arutamine on üks 
võimalus vältida murega üksijäämist, noored leiavad omaealistega kindlasti paremini ühise 
keele, neil on ühesugused tõekspidamised ning nad oskavad üksteisele nõu anda. Sõpradega 
peaaegu võrdselt oluline on vanematega arutamine ja nõu küsimine. Seda Vinni-Pajusti 
Gümnaasiumi õpilaste hulgas oluliselt rohkemgi (51,1%) kui Rakvere Reaalgümnaasiumi 
õpilaste hulgas (38,6%). Linnakooli noored eelistavad ja usaldavad Internetti vanematest 
rohkem. Ajakirjandust ja kirjandust ei peeta suhetega seonduvate probleemide puhul 
usaldusväärseteks infoallikateks.   
Võrreldes Rakvere linna ja Lääne- Viru maakonna gümnaasiumiõpilaste küsitluse tulemusi 
Viljandi linna ja maakonna gümnasistide  uuringu tulemustega võib tõdeda, et ka nende noorte 
eelistatumaks infoallikaks suhetega seotud probleemide puhul on sõbrad.  Samas on Viljandi 
küsitluse tulemustes maakonna noortel teisel kohal infoallikana Internet. Linnanoorte jaoks on 
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peaaegu võrdselt olulised infoallikad suhetega seotud probleemide puhul nii Internet, vanemad 
kui ajakirjandus. (Elur 2009) 
 
Noorte õigustega seotud probleemide kohta otsib Internetist teavet päris võrdselt õppureid nii 
RRG-st kui VPG-st (78%).  Noorte huvi töötamise ja õppimise vastu on tänapäeva 
majanduslikus olukorras mõistetav. Nimetatud valdkondadega seoses on oluline teada ka noorte 
õigusi ja olla informeeritud selle valdkonna probleemidest, võimalustest, infoallikatest. Noored 
on õiguste valdkonna enda jaoks teadvustanud ning peavad informeeritud olemist oluliseks.  
Siin võiksid noortele appi tulla nõustamiskeskused, kus töötavad oma ala spetsialistid. Nemad 
oleksid kindlasti parimad nõuandjad. Kahjuks ei ole noored enda jaoks infoallikana 
nõustamiskeskusi leidnud ning probleemsetes eluvaldkondades jäävad vähesed noored siiski ka 
oma murega üksi.      
 
Noortelt küsiti eelpoolnimetatud infoallikate usaldusväärsust. Nii Rakvere Reaalgümnaasiumi 
kui Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 10.- 12. klasside õpilaste kõige usaldusväärsemateks 
infoallikateks on nende vanemad. Usaldusväärsete infoallikatena järgnevad VPG gümnasistidel 
sõbrad ja seejärel nõustamiskeskused. RRG noorte tulemustest selgub, et teisena peetakse 
usaldusväärseks infoallikaks nõustamiskeskust ja seejärel sõpru. Ajakirjandust ja Internetti ei 
peeta usaldusväärseteks infoallikateks. RRG noortest on 6 õpilast märkinud, et usaldavad 
Internetti täielikult ning ajakirjandust usaldavad 5 õpilast. VPG gümnasistidest usaldab 
ajakirjandust 6 ja Internetti 8 inimest. Viljandi linna ja maakonna uuringust selgub, et mitte ükski 
osalenud noor ei usalda ajakirjandust täielikult. Viljandi noorte jaoks on samuti kõige 
usaldusväärsemaks infoallikaks nende vanemad. (Elur 2009)   
 
 
4.7. Järeldused ja ettepanekud 
 
Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Lääne-Virumaa Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 10.- 12. klasside 
õpilaste infovajaduste uuringu tulemuste põhjal võib öelda, et noorte jaoks on oluline õppimis- ja 
töötamisvõimaluste, vaba aja veetmise võimaluste ja huvialade ning hobidega seonduv 
informatsioon. Tulemustest selgus, et Rakvere Reaalgümnaasiumi noortel on enam 
informatsiooni koolitöö ja edasiõppimise, tervise ning vaba aja veetmise kohta. Vinni-Pajusti 
Gümnaasiumi õpilastel on piisavalt informatsiooni tervise, suhete ja huvialade ja hobidega 
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tegelemise kohta. Puudust tunnevad uuringus osalenud koolide gümnasistid töötamisvõimalusi 
puudutavast informatsioonist, välismaal õppimise ja töötamise võimalusi tutvustavast 
informatsioonist ja noorte õigusi puudutavast teabest. Analüüsist saab järeldada, et 
valdkondades, mis on enam seotud noorte tulevikuga, tunnevad gümnasistid informatsioonist ka 
rohkem puudust ning sooviksid seda rohkem saada. Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Vinni-Pajusti 
Gümnaasiumi noored loevad vähe trükimeediat, kuulavad harva raadiot. Väga sageli kasutatakse 
Internetti, ka sealt on võimalik lugeda päevakajalisi uudiseid. Infootsingu seisukohalt on 
raamatukogud Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilaste seas väga 
harva kasutatavad infoallikad.  
 
Ankeetküsitluses osalenud gümnaasiumite noored hindavad informatsiooni täpsust ja 
ajakohasust väga kõrgelt. Kõige sagedamini kasutavad õpilased infoallikana kodust Internetti, 
vanemaid ja sõpru, samuti on oluline infoallikas televiisor. Suhteliselt vähe kasutatakse 
gümnaasiumiõpilaste poolt koolisiseseid infoallikaid ja noortekeskusi.  
 
Infoallikate puhul on noortele oluline allika kättesaadavus, usaldusväärsus ja kiiresti leitavus. 
Uuringus osalenud gümnaasiumite õpilased peavad oluliseks vajamineva info leidmist Internetist 
ja hindavad oma oskust informatsiooni otsida heaks.      
 
Noored loodavad infootsingul otsimootorite abile. Tartu (Laas jt 2004), Pärnu linna ja maakonna 
(Salundi 2008), Viljandi linna ja maakonna (Elur 2009) ning Rakvere ja Lääne- Viru maakonna 
gümnaasiumites läbiviidud ankeetküsitluste tulemustest selgub, et kõige eelistatumad 
otsimootorid on Google ja NETI. Veebilehe ja suhtluskanalina on populaarseim Orkut. Noorele 
on suhtlusportaalid väga olulised, kuid siin on ka ohte, mida noor ise ei pruugi tajuda. Vanemate 
ja õpetajate selgitustöö ohtude ennetamiseks on siin väga oluline.  
 
Kokkuvõtteks saab P. Salundi (2008), R. Eluri (2009) ja käesoleva lõputöö uuringutest järeldada, 
et noorte jaoks on kõige kasutatavam infoallikas murettekitavate valdkondadega seotud 
probleemide lahendamisel Internet. Suur osatähtsus on ka sõpradel ja vanematel. 
 
Viljandi ja Pärnu linna ja maakonna ning Rakvere linna ja Lääne- Viru maakonna 
gümnaasiuminoorte seas tehtud küsitluste tulemusena selgus sarnasus, et kõige sagedamini 
saadakse vastuseid tervislike eluviiside, sõltuvuste, seksuaaltervise ning suhetega seotud 
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küsimuste puhul, järgneb vaba aja veetmise ning huvialade ja hobidega seonduv informatsioon. 
Noorte huvi töötamis- ja õppimisvõimaluste vastu nii kodu- kui välismaal on suur, kuid küsitluse 
tulemustest selgub, et noortel napib selle valdkonna kohta informatsiooni. Siin saaksid noori 
aidata nõustamiskeskused, mis kuuluvad usaldusväärsete infoallikate hulka, kuid kahjuks 
kasutatakse nende teenust vähe.  Uuringus saadud tulemusi tuleks tutvustada gümnaasiumi 
klassijuhatajatele, kes saaksid noori aidata info leidmisel. Kool ja nõustamiskeskused peaksid 
tegema rohkem koostööd, et olla paremini informeeritud üksteise tegemistest ja noorte 
vajadustest. Selle kaudu kujuneksid välja võimalused noorte aitamiseks. Koolis saaks noortele 
tutvustada erinevaid infoallikaid. (hyppelaud.ee; euroopa.noored.ee; rajaleidja.ee jne).  
 
Uuringu tulemuste põhjal võib tuua välja soovitused, mida kasutades saab parandada tööd 
noortega ning arendada õpilaste võimalusi ja oskusi keeruliste valdkondadega toimetulekuks: 
• nõustamiskeskuste võimaluste tutvustamine; 
• noortele suunatud portaalide tutvustamine; 
• infootsingu oskuste õpetamine; 
• koolisiseste infokanalite kasutamine. 
 
Infoallikate valik erinevate teemade puhul sõltub kontekstist- millist infot ja mille jaoks 
vajatakse. Selle on välja toonud ka D. E. Agosto ja S. Hughes-Hasselli uuring igapäevainfo 
hankimise kohta. Nad väidavad, et enamik inimese infootsingu kohta tehtud uuringuid on 
keskendunud infootsingule töö, teadustöö või õpingute tarbeks, samas on aga suur osa inimeste 
infokäitumisest seotud igapäevaelu infootsinguga. Nad toovad välja, et enamik igapäevaelulise 
infootsingu uuringuid on jõudnud järeldusele, et suure osa kogu kasutatavatest infoallikatest 
moodustavad inimesed, samuti rõhutavad nad väidet, et sotsiaalsed suhted ja kontekstid võivad 
igapäevaelu infoallikate kasutamisel mängida suuremat rolli kui kognitiivsed tegurid. 
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KOKKUVÕTE 
 
Informatsiooni hankimise ja otsingu uurimise ajalugu ulatub möödunud sajandi algusesse. Terve 
sajandi on uurijad huvi tundnud inimese infokäitumise vastu ning on selle aja jooksul välja 
arendanud (vaatamata terminite lahtimõtestamise raskustele) erinevaid teoreetilisi lähenemisi. 
Brenda Dervin on tuntuks saanud sense-making teooriaga, mille kohaselt on informatsioon 
miski, mida me vajame maailma mõtestamiseks, Robert Taylor on käsitlenud infovajaduse nelja 
staadiumit (sisemine, teadvustatud, formuleeritud ja kohandatud vajadus), Tom Wilsoni 
infokäitumise mudelid jne. Palju on uuritud, kuidas inimesed infosüsteeme kasutavad, kuid 
viimastel aastakümnetel on rohkem hakatud tähelepanu pöörama inimesele kui informatsiooni 
loojale, hankijale, kasutajale. 
 
Noorte infokäitumist on uuritud vähe. Samas on mõistet “noor” üpris laialt käsitletud, erinevates 
uuringutes on see hõlmanud inimesi 3. eluaastast 30.-ni. Noorte uurimisel on kasutatud sõltuvalt 
uuringute eesmärgist (nt infokäitumise teoreetiliste mudelite koostamine, infoteenuste 
parandamine jne) erinevaid lähenemisviise.  Valdavalt on noorte infovajaduste ja infokäitumiste 
kvalitatiivsed uuringud läbi viidud õpilaste kooliülesannete täitmise kontekstis.  
 
Eestis on läbi viidud mõningaid noorte infovajaduste ja infoallikate kasutamise uuringuid. 
Noorte infovajadusi ja kasutatavaid infoallikaid on 2004. aastal Tartu Anne Noortekeskuses läbi 
viidud uuringus “Noorte informeeritus ja infokanalid” käsitlenud A. Laas ja K. Lamesoo. 
Uurimuse eesmärgiks oli “kaardistada noorte infokanaleid ja –vajadusi” (Laas jt 2004, lk 1). T. 
Linnamäe püüab 2005. aasta bakalaureusetöös jõuda mingitele kindlatele seisukohtadele, kuidas 
loodav tartu linna noorteportaal võimalikult edukaks kujuneks, et sihtgrupp selle omaks võtaks. 
T. Linnamäe keskendub töös Taru noorte hinnangule neid puudutava informatsiooni 
kättesaadavusele ja vajadusele (Linnamäe 2005).  2006. aasta karjääriteenuste lähteuuringus 
noortele suunatud portaalis Rajaleidja selgus, et noored vajavad enam infot tööturu võimaluste ja 
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õppimisvõimaluste kohta. Infot saavad noored enam mitteformaalsete kanalite kaudu 
(Karjääriõpe… 2006). P. Salundi lõputöö (Salundi 2008) käsitleb Pärnu linna ja maakonna 
gümnaasiumi- ja keskkooliõpilaste infovajadusi ja kasutatavaid infoallikaid ning infoallikate 
kasutamise sagedust. Viljandi linna ja maakonna koolide 10. klasside õpilaste infovajadusi ja 
kasutatavaid infoallikaid käsitleb oma 2007. ja 2008. aasta seminaritöödes R. Elur (Elur 
2007,2008). R. Eluri lõputöö (Elur 2009) tulemused annavad ülevaate Viljandi linna ja 
maakonna 10. klasside õpilaste infovajadustest ja kasutatavatest infoallikatest. Uuringu 
tulemustest selgub, et noorte eelistatuim infoallikas ja suhtluskanal on Internet.  
 
Käesoleva lõputöö kavandamisel on autor kasutanud 2009. aastal Rakvere Reaalgümnaasiumi 
ning 2010. aastal Lääne- Viru maakonna Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilaste     
seas läbiviidud ankeetküsitluste tulemusi. Küsitluslehe koostamisel on eeskujuks võetud TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilase Piia Salundi 2006. aasta uurimustöö “Pärnu linna 
gümnaasiumiõpilaste valdkondlikud infovajadused ja kasutatavad infoallikad” (Salundi 2006). 
Pidevalt suurenev informatsiooni hulk, arenev infotehnoloogia ning koos sellega noorte 
infovajaduste areng loob vajaduse selliste uuringute järele. 
 
Käesoleva lõputöö tulemused annavad ülevaate Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Lääne- Viru 
maakonna Vinni-Pajusti Gümnaasiumi  10.-12.klasside õpilaste infovajadustest ja kasutatavatest 
infoallikatest ning lõputöös võrreldakse saadud tulemusi Pärnu ja Viljandi koolides läbiviidud 
uuringute tulemustega. Kokku analüüsiti 224 ankeeti. 
 
Uuringu tulemustest selgus, et noorte eelistatuim infoallikas ja suhtluskanal on Internet, sageli 
arutatakse küsimusi ka sõbra ja vanematega. Infoallikate usaldatavust uurides selgub, et kõige 
usaldatavamad on vanemad, järgnevad sõbrad, nõustamiskeskused ning Internet. Infoallikate 
valikul on otsustavateks kriteeriumiteks allika usaldusväärsus, kättesaadavus ja võimalus kiiresti 
infot leida. Kuigi nõustamiskeskusi usaldatakse, kasutab nende teenust siiski väga väike osa 
noortest. Noorte jaoks on Internet muutunud universaalseks meediumiks. Seda kasutatakse 
õppimiseks, info otsimiseks, suhtlemiseks, muusika kuulamiseks, filmide ja videote vaatamiseks, 
mängimiseks.  Ilmselt saab sellega seletada noorte hulgas telerivaatamise ja raadiokuulamise 
vähenemist. Samas on Internet usaldatavuse poolest siiski neljandal kohal. Noored hindavad oma 
oskusi Internetist informatsiooni otsida heaks ning enda hinnangul enamasti leiavad soovitud 
info. 
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Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Vinni- Pajusit Gümnaasiumi 10.-12.klasside õpilastel on 
tähtsateks valdkondadeks töötamine ja edasiõppimine. Tuntakse huvi edasiõppimis- ja 
töötamisvõimaluste kohta välismaal, kuid ka töö- ja karjäärivõimaluste kohta Eestis. Need 
valdkonnad on noortele tuleviku planeerimisel väga olulised ning informatsiooni soovitakse 
saada tunduvalt rohkem. Enamus küsitluses osalenud noortest omab piisavalt informatsiooni 
tervise ning tervislike eluviiside ja sõltuvustega seotud teemade kohta, piisavalt on noortel 
informatsiooni ka vaba aja veetmise ja huvialadega tegelemise kohta.    
 
Osa portaale on suunatud ainult teatud kindla valdkonna katmisele. Näiteks erinevad sotsiaalsed 
suhtluskeskkonnad. Eelistatuim Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 
noorte hulgas on portaal orkut.com. Noortele inimestele on suhtlusportaalid väga olulised, kuid 
need kätkevad endas ka palju ohtusid, mida noored ise ei pruugi tajuda. Ohtude ennetamiseks on 
oluline vanemate ja õpetajate selgitustöö.  
 
Uuringu tulemuste põhjal võib teha järelduse, et noored kasutavad infovajaduste rahuldamiseks 
nii formaalseid kui mitteformaalseid infoallikaid. Uuringu tulemustest selgus, et töö metoodika 
sobis püstitatud eesmärgiga- uuringu tulemusena saadi ülevaade Rakvere Reaalgümnaasiumi ja 
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 10.-12.klasside õpilaste infovajadustest, kasutatavatest 
infoallikatest. Teatavad piirid seab sellisele uurimusele ankeetküsitluse kasutamine, mis ei 
võimalda väga põhjaliku süüvimist teemasse. Etteantud vastusevariandid on mingil määral 
kammitsevad, kuid samas ei näidanud noored  üles huvi ja aktiivsust lahtistele küsimustele 
vastamisel.  
 
Noorteuuringute tulemusi saaks kasutada oma töö parandamiseks ja noortele nähtavamaks 
muutmiseks noortele mõeldud infoportaalide loojad. Rakvere linna kodulehelt www.rakvere.ee, 
leiab küll üldinfo lingi alt hariduse ja noorsootöö rubriigi,  kuid konkreetset teavet noorsootöö 
läbiviimise kohta seal pole. Tähelepanuväärne on asjaolu, et paljud infovahendajad ei ole otseselt 
noorte peale mõelnud. 
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LISAD 
 
Lisa 1 Küsitlusleht 
   
Gümnaasiumiõpilaste infovajadused ja infoallikad. 
 
Küsimustik gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilaste infovajaduste ja kasutatavate infoallikate 
kohta.  
Käesolev küsimustik on anonüümne ja selle tulemusi kasutan oma seminaritöö koostamisel. 
Küsimustiku eesmärgiks on välja selgitada enim kasutatavad infoallikad ja valdkonnad, mis on 
noortele kõige huvipakkuvamad.   
 
ETTEANTUD VASTUSEVARIANDILE TÕMBA PALUN RING ÜMBER 
 
1. SUGU           M                                 N 
 
2. ELUKOHT   Rakvere linn                Lääne- Viru maakond         Muu 
 
3. VANUS…………………………………………….    
          
4.KASUTAN INTERNETTI: 
  
Iga päev               Paar korda nädalas                  Korra nädalas                    Harvem 
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5. Milliseid valdkondi puudutav informatsioon Sind huvitab? 
 
 Jah 
1. Vaba aja veetmise ning sisustamise võimalused 1 
2. Tervis ( tervislik eluviis, ealised iseärasused, sõltuvused, vaimne tervis, 
seksuaaltervis) 1 
3. Õppimine või töötamine välismaal, vabatahtlik teenistus välismaal, 
reisimine 1 
4. Õppimine (koolitöö, edasiõppimine) 1 
5. Huvialade ja hobidega tegelemine 1 
6. Noorte õigused 1 
7. Töötamine (karjäär, töökoha otsing, töötaja õigused ja kohustused) 1 
8. Noorte nõustamine 1 
9. Suhted (perega, sõpradega, romantilised suhted, seksuaalsus) 1 
 
 
6: Kuidas hindad oma informeeritust nendes valdkondades? 
 
  infot on infot on  infot ei ole ei tunne selle  
  piisavalt vähe üldse vastu huvi 
1. Vaba aja veetmise ning sisustamise võimalused 1 2 3 4 
2. Tervis (tervislik eluviis, ealised iseärasused, sõltuvused, 
vaimne tervis, seksuaaltervis) 1 2 3 4 
3. Õppimine või töötamine välismaal, vabatahtlik teenistus 
välismaal, reisimine   1 2 3 4 
4. Õppimine (koolitöö, edasiõppimine) 1 2 3 4 
5. Huvialade ja hobidega tegelemine 1 2 3 4 
6. Noorte õigused 1 2 3 4 
7. Töötamine (karjäär, töökoha otsing, töötaja õigused ja 
kohustused) 1 2 3 4 
8. Noorte nõustamine 1 2 3 4 
9. Suhted (perega, sõpradega, romantilised suhted, 
seksuaalsus) 1 2 3 4 
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7. Milliste teemade kohta soovid rohkem infot (vali kõik sobivad variandid) ? 
 
  Jah 
1. Vaba aja veetmise ning sisustamise võimalused           1 
2. Tervis ( tervislik eluviis, ealised iseärasused, 
sõltuvused, vaimne tervis, seksuaaltervis) 1 
3. Õppimine või töötamine välismaal, vabatahtlik 
teenistus, välismaal, reisimine 1 
4. Õppimine ( koolitöö, edasiõppimine) 1 
5. Huvialade ja hobidega tegelemine 1 
6. Noorte õigused 1 
7. Töötamine ( karjäär, töökoha otsing, töötajate 
õigused ja kohustused) 1 
8. Noorte nõustamine 1 
9. Suhted ( perega, sõpradega, romantilised 
suhted, seksuaalsus) 1 
 
8. Kui tähtis on sinu jaoks leida informatsiooni järgnevalt loetletud valdkondades? 
 
Kooliülesannete ja õppimisega seonduv         
Töö- ja edasiõppimisvõimalustega seonduv 
Isikliku huvi/ uudishimu rahuldamine    
 
väga 
tähtis tähtis mitte eriti tähtis tähtsusetu ei oska öelda 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 
Kas mõni Sinu jaoks oluline valdkond jäi eelnevalt nimetamata? Milline? 
 
………………………………………………………………………………….. 
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9. Millised nõuded esitad otsitavale infole? 
    
 Jah 
Informatsioon peab olema:   
pidevalt uuenev (ajakohane) 1 
täpne 1 
lihtsalt esitatud 1 
võimalikult palju 1 
teemat/valdkonda põhjalikult, sügavuti käsitlev 1 
 
10. Kui sul on mure või tekib küsimusi järgnevalt loetletud valdkondades, kust sa abi otsid (vali 
kõik sobivad variandid): 
 
 
 
 
otsin infot 
internetist 
nõustamis- 
keskusest 
kirjandu- 
sest 
ajakirjan- 
dusest 
arutan 
sõbraga 
küsin 
vane- 
ma(te)lt 
olen 
murega 
üksi 
Õppimine (koolitöö, 
edasiõppimine) 1 2 3 4 5 6 7 
Töötamine ( töökoha otsing, 
töötaja õigused /kohustused) 1 2 3 4 5 6 7 
Tervis (sõltuvused, vaimne 
tervis, seksuaaltervis) 1 2 3 4 5 6 7 
Noorte nõustamine 1 2 3 4 5 6 7 
Suhted ( perega, sõpradega, 
romantilised suhted,  
Seksuaalsus) 1 2 3 4 5 6 7 
Noorte õigused 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Muu (palun täpsusta)  ………………………………………………………… 
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11. Kuidas hindad nimetatud allikate usaldusväärsust? 
 
 usaldan  usaldan 
kahtlen 
usaldus- 
ei 
usa
lda 
 täielikult enamasti 
väärsuse
s   
Internet 1 2 3 4 
Nõustamiskeskus 1 2 3 4 
Kirjandus 1 2 3 4 
Ajakirjandus 1 2 3 4 
Sõbrad 1 2 3 4 
Vanemad  1 2 3 4 
 
12. Kas saad oma küsimustele/muredele alati vastuse? 
 
 alati mõnikord harva 
Edasiõppimisvõimalused 1 2 3 
Õppimine/töötamine välismaal 1 2 3 
Tervislik eluviis ( vaimne tervis, sõltuvused, 
 ealised iseärasused, seksuaaltervis)  1 2 3 
Vaba aja veetmise ning sisustamise võimalused 1 2 3 
Suhted (perega, sõpradega, romantilised suhted, seksuaalsus) 1 2 3 
Huvialade ja hobidega tegelemine 1 2 3 
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13. Kui tihti kasutad Sulle vajaliku info saamiseks: 
 
 iga päev vähemalt kord vähemalt harvem kui ei kasuta 
   nädalas kord kuus kord kuus   
Sõpru/tuttavaid 1 2 3 4 5 
Televiisorit 1 2 3 4 5 
Raadiot 1 2 3 4 5 
Ajalehti/ajakirju 1 2 3 4 5 
Internetti kodus 1 2 3 4 5 
Internetti koolis 1 2 3 4 5 
Internetti mujal 1 2 3 4 5 
Vanemaid/sugulasi 1 2 3 4 5 
Õpetajaid 1 2 3 4 5 
Koolistendi 1 2 3 4 5 
Kooli kodulehte 1 2 3 4 5 
Raamatukogu 1 2 3 4 5 
Noortekeskust/rahvamaja 1 2 3 4 5 
 
Muu (palun täpsusta) …………………………………………………………………………….. 
 
14. Kui tihti kasutad Internetti? 
 
 
   vähemalt kord  vähemalt kord harvem kui ei kasuta 
 iga päev nädalas kuus kord kuus   
Suhtlemiseks 1 2 3 4 5 
Infootsinguks 1 2 3 4 5 
Uudiste lugemiseks 1 2 3 4 5 
Vaba aja sisustamiseks 1 2 3 4 5 
 
15. Milliseid internetisaite kasutad kõige sagedamini? Nimeta vabas järjekorras kolm. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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16. Kas koolis õpetatakse Internetist infot otsima?   Jah                 Ei 
 
17. Kas kasutad info otsimiseks otsimootoreid (Neti, Google jms)?  Jah           Ei 
 
18. Kui vastasid eelmisele küsimusele “jah”, siis nimeta kuni kolm otsimootorit, mida enim 
kasutad. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
19. Hinda oma oskust Internetist infot otsida viiepallisüsteemis, kus 1 on halvim ja 5 parim 
hinne. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
TÄNAN, ET LEIDSID AEGA VASTAMISEKS! 
 
 
Rakvere Reaalgümnaasiumi raamatukoguhoidja Tiia Sihvart 
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Lisa 2 VPG noorte informeeritus valdkonniti: infot on vähe, infot on piisavalt 
 
 
Valdkonnad infot on vähe infot on piisavalt 
1. Vaba aja veetmise ning sisustamise 
võimalused 34        37,4% 56 61,5% 
2. Tervis (tervislik eluviis, ealised 
iseärasused, sõltuvused, vaimne tervis, 
seksuaaltervis) 16 18,0% 66 74,2% 
3. Õppimine või töötamine välismaal, 
vabatahtlik teenistus välismaal, reisimine   47 52,2% 23 25,6% 
4. Õppimine (koolitöö, edasiõppimine) 26 29,2% 62 69,7% 
5. Huvialade ja hobidega tegelemine 21 23,6% 64 71,9% 
6. Noorte õigused 41 46,6% 15 17,0% 
7. Töötamine (karjäär, töökoha otsing, 
töötaja õigused ja kohustused) 52 59,1% 26 29,5% 
8. Noorte nõustamine 29 33,3% 22 25,3% 
9. Suhted (perega, sõpradega, romantilised 
suhted, seksuaalsus) 18 20,0% 65 72,2% 
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Lisa 3 VPG noorte nõuded informatsioonile 
 
 
Nõuded informatsioonile jah % 
pidevalt uuenev (ajakohane) 83 90,2% 
täpne 82 89,1% 
lihtsalt esitatud 57 62,0% 
võimalikult palju 35 38,1% 
teemat/valdkonda põhjalikult, sügavuti käsitlev 53 57,6% 
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Lisa 4 VPG noorte Interneti kasutamise sagedus 
 
 
 iga päev kord nädalas 
vähemalt kord 
kuus 
harvem kui 
kord kuus ei kasuta  
Suhtlemiseks 74 80,4% 16 17,4% 1 1,1% 0 0,0% 1 1,1% 
Infootsinguks 36 39,1% 52 56,5% 4 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 
Uudiste lugemiseks 41 45,1% 34 37,4% 7 7,7% 8 8,8% 1 1,1% 
Vaba aja 
sisustamiseks 54 60,0% 27 30,0% 4 4,4% 5 5,6% 0 0,0% 
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Lisa 5 VPG noorte kasutatavad otsingumootorid 
 
 
Otsingumootorid arv % 
Google 91 98,90% 
Neti 67 72,80% 
Yahoo 18 19,60% 
Wikipedia 8 8,70% 
Bing 3 3,30% 
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Lisa 6 VPG noorte külastatavad veebilehed 
 
 
  
Veebileht Vastanute arv 
www.sloleht.ee 2 
www.virumaateataja.ee 1 
www.publik.ee 1 
www.fotoalbum.ee 2 
www.lugeja.ee 1 
www.mail.ee 3 
www.reporter.ee 1 
www.neonet.ee 2 
www.buduaar.ee 5 
www.nba.com 2 
www.etv.ee (sport) 4 
www.minidip.com 1 
www.aripaev.ee 1 
www.epl.ee 1 
www.ilm.ee 1 
www.annaabi.com 1 
www.mixpod.com 1 
www.biker.ee 1 
www.mangafox.com 1 
www.onemanga.com 1 
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Lisa 7 VPG noorte allikad õppimise ja töötamisega seotud probleemide puhul  
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Lisa 8 VPG noorte allikad tervise ja suhetega seotud probleemide puhul 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
„Informationsbedarf und verwendete Informationsquellen der Schüler der Klassen 10-12 am 
Beispiel der Schulen Realgymnasium Rakvere und Gymnasium Vinni-Pajusti“ 
T. Sihvart 
 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist,  den Überblick  über  den Informationsbedarf und die 
verwendeten Informationsquellen der Schüler der Klassen 10-12  der Schulen Realgymnasium 
Rakvere und GymnasiumVinni-Pajusti im Kreis Lääne- Virumaa zu geben. Die Arbeit beruht auf 
den Ergebnissen der  zwei Studien: auf der Seminararbeit vom Jahr 2009, als die Schüler des 
Realgymnasiums Rakvere befragt wurden und auf der Studie  vom Januar 2010, als die Schüler 
des Gymnasiums Vinni-Pajusti befragt wurden. 
 
Die in der Studie behandelten Hauptthemen waren: 
 
 Wie ist der Informationsbedarf der Schüler in verschiedenen Bereichen, wie schätzen sie ihre 
Informiertheit in diesen Bereichen ein und zu welchen Themen würden sie mehr Informationen  
benötigen. 
 
Welche Quellen verwenden die Jugendlichen, um Informationen zu bekommen, sind die 
verwendeten Informationsquellen vertrauenswürdig und ob sie immer Antworten auf ihre Fragen 
finden. 
 
Gibt es Unterschiede zwischen den Jugedlichen auf dem Lande und in der Stadt, welchen 
Informationsbedarf  haben sie und welche Informationsquellen  verwenden sie. 
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Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass die befragten Jugendlichen hauptsächlich an den 
Bereichen Beruf und Studium interessiert sind und dafür auch mehr Informationen brauchen 
würden, weil sie mit den Zukunftsplänen der Jugendlichen zusammenhängen. 
 
Die meisten Befragten haben genug Informationen über gesunde Lebensweisen, 
Freizeitmöglichkeiten und Hobbys. 
 
Beim Suchen der Informationen  bevorzugen die Jugendlichen das Internet als 
Informationsquelle und Kommunikatiosmittel, es folgen die Eltern und die Freunde. Die 
vertrauenswürdigste Informationsquelle sind die Eltern, es folgen die Freunde,  Beratungszentren 
(Jugendzentren) und dann das Internet. Die Jugendlichen schätzen ihre Fähigkeit,  im Internet 
Informationen  zu suchen,  ganz gut ein  und sie meinen, dass sie meistens die gewünschten 
Informationen finden würden. 
 
Auf Grund der Ergebnisse der Studie  kann man sagen, dass die Schüler in der Stadt und auf dem 
Lande dieselben Informationsquellen bevorzugen und der Informationsbedarf  in denselben  
Bereichen liegt. 
 
Das Verhalten der Jugendlichen in Bezug auf die Beschaffung und Benutzung von 
Informationen ist wenig untersucht worden. In Estland sind nur wenige Studien über den 
Informationsbedarf und den Gebrauch der Informationsquellen durchgeführt worden  (A.Laas , 
K.Lamesoo 2004; P.Salundi 2008  ua.)  
Auf Grund der Ergebnisse der Studien kann man schlussfolgern, dass die Jugendlichen sowohl 
formelle als auch informelle Informationsquellen benutzen. 
 
Für diese Umfrage setzte  der  Gebrauch des Fragebogens  gewisse Grenzen, weil es nicht 
möglich war, sich ausführlich ins Thema zu vertiefen. 
 
Die  Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass die Verfahren für das gestellte Ziel geeignet 
waren, um einen guten Überblick über den Informationsbedarf  und die verwendeten 
Informationsquellen der Schüler der Klassen 10-12 des Realgymnasiums Rakvere und des 
Gymnasiums Vinni-Pajusti  zu bekommen. 
 
